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PI/ANES REVOLUCIONARIOiS 
L a sumaria instruida con motivo de 
los suceso» ocurridos á bordo del 
guarda-costas acorazado "Numan-
cia,'' ha revelado la existencia de pla-
nes revolucionarios, obrando en po-
der del Gobierno importantes docu-
mentos que así lo justifican. 
Se cree que son muchas las perso-
nas complicadas, entre ellas, algunas 
de significación en el partido repu-
blicano. 
Al tenerse noticias en Barcelona de 
haber sido fusilado el jefe del movi-
miento insurreccional de la "Numan-
cia," un grupo de republicanos dio 
vivas y mueras en señal de protesta 
contra el fusilamiento y la sentencia 
'dictada castigando á los demás cul-
pables. 
Intervino la policía para dispersar 
i los amotinados y estos la recibieron 
á tiros, resultando tres heridos. 
Los gritos que en la refriega lanza-
ban los revoltosos eran los de ¡Abajo 
la Monarquía! 
E l Gobierno propónese adoptar me-
didas extraordinariamente rigurosas 
de vigilancia. 
Ayer ocurrió un sensible choque 
entre dos carros de la "Havana Cen-
tral," en la curva de los Quemados 
de Marianao; y si, por suerte, no 
hnbo ningún falleciniiento que la-
mentar, doce personas sufrieron he-
ridas más ó menos graves. 
Es este el segundo choque que su-
cede en pocos meses1 , teniendo que 
añadirse también dos descarrila-
mientos. 
Todas las precauciones que tome 
una empresa ferrocarrilera (para, evi-
tar percances y desgracias son ver-
daderamente pocas, si se tiene en 
cuenta la enorme respossabilidad 
que sobre ellas pesa en la conducción 
de pasajeros, por cuya vida deben 
velar siempre con principalísimo em-
peño. 
• En los Estados Unidos existe la 
costumbre de que en todas las líneas, 
sm exeepción, los carros al llegar á 
una curva ó crucero deteugan. inva-
riablemente su marcha, y toque el 
timbr6 en' señal de aviso. 
Los carros eléctricos que circulan 
Por el interior de la Habana obser-
van la misma costumbre, y, gracias 
a ella, no se han dado accidentes de-
plorables en lugares tan peligrosos 
y difíciles como las esquinas de Nep-
tuno y Consulado y Sol y Cuba. 
¿IPor qué no imitia ese procedi-
miento la ' 'Havana Central" y se 
ahorra tan graves disgustos como el 
de ayer? 
Porque, como dice el refrán, más 
vale precaver que ttener que reme-
d i a r ; " y aunque el remedio sea có-
modo en este país de la suma bene-
volencia, conviene evitar la repeti-
ción de accidentes graves cuando se 
conoce el remedio y hasta se practi-
ca ya con éxito en empresas del ex-
tranjero y en empresas locales. 
Por lo mismo que es tan frecuen-
tada la línea de la "Havana Cen-
trad," que se extiende desde Ooncha 
á Marianao, debe es* ferrocarril des-
velarse por evitar desazones al pú-
blico que le favorece, y nosotros la 
concitamos á ello, más en sentido de 
consejo que de censura. 
B A T U R R I L L O 
De la Memoria de la Casa del Po-
bre, año séptimo, resumen de sus 
operaciones hasta Febrero de 1911, 
son los datos que á continuación 
apunto y que hablan por sí solos con 
harta elocuencia. Ya saben los lec-
tores que La Casa del Pobre es la 
humanitaria institución creada por 
el doctor Delfín y sostenida: por l i -
mosnas de particulares y de Corpo-
raciones para alimento y curación de 
menesterosos. 
Anotemos que en el año último los 
socorros importaron ocho mil duros; 
gran parte de ellos aportados por 
Sociedades regionales y por vecinos 
creyentes. Observemos que un>ái sola 
dama rica, doña Margarita Mendo-
za, donó 535 dnros, y un banquero y 
nn hacendado más de 100 cada uno.\ 
Y cuando hayamos hecho eso, pre-
guntemos á los ác ra tas si deben ser 
medidos por el mismo rasero los r i -
cos avaros y los ricos piadosos, y si 
no es 'un consuelo á las injusticias so-
ciales ver que de lo que han hereda-
do ó han acumulado algunos ciuda-
danos, alguna parte va á socorrer á 
los hijos del arroyo y á las familias 
de obreros en miseria, sin saber los 
donantes si por azar de la picara 
fortuna, mañana ellos necesitarán l i -
mosna y no habrá obreros ascendi-
dos á burgueses que se la den. 
Durante los siete años, 1,^14 fami-
lias y 4.522 mujeres se acogieron á 
la munificencia de La Casa del Po-
bre, que es un hermoso templo de so-
cialismo cristiano. 1.024 viudas; 79 
mujeres casadas abandonadas por 
sns maridos, tuvieron p^n y lecho. 
Esos 79 maridos deben ser divoreis-
tas decididos. 
Pero donde la cifra pone espanto 
es en la de las pobres mujeres, le-
galmente solteras, efectivamente viu-
das; en la de las infelices que el con-
cubinato estrujó y marchitó, vícti-
mas también del divorcismo cruel. 
873 mujeres abandonadas por sus 
queridos, con 2,016 niños sin apelli-
do, sin guía n i sostén en el mundo, 
porque las miserables madres poco 
pueden valerles, la inmoralid'ad so-
cial demuestran y contra' la necedad 
de los hombres protestan. 
Ved: para 79 esposas abandona-
das, 873 concubinas; parat 337 niños 
con apellido, 2,016 que no podrán de-
cir á quien deben la vida. Y en so-
corro de estos acude el Ayuntamien-
to, y con el Ayuntamiento cooperan 
Centros españoles, damas católicas, 
ricos que no tienen á la vista la des-
gracia de sus hijos, y creyentes que 
no piensan pedir á su Dios que les 
pague el prés tamo hecho, porque no 
como préstamo, sino como homenaje 
de amor y en mandato de conciencia 
lo hicieron. 
En resumen: que hay millares de 
huerfanitos, de enfermos y de ham-
brientos á quienes no llega la piedad 
oficial; qne á pesar del 'ainbienté de 
increduilidad' y egoísmo que nos aho-
ga, ann hay benefactores y aun hay 
honrados, y que el amor libre, el con-
cubinato, la procreación á uso de ga-
llinero ó de corral, sin el nexo del 
matrimonio ni la educación del ho-
gar honesto, no da más que eso 
generalmente: hijos sin apellido, fa-
milias en abandono, hambre y pros-
titución, pese á los idealismos ácra-
tas y á los sentimentalismos de los 
innovadores de la estructura social. 
La' familia legítima, lo primero; el 
amor á los hijos, lo indispensable; 
la conmiseración de los ricos hacia 
los desventurados, mil veces bende-
cible. 
* 
* * "Gui t i r i z y su comarca" es una 
nueva Sociedad de Instrucción y Be-
neficencia, cuyo reglamento tengo á 
la vista. 
¿Es para fundar otra escuela en el 
ter ruño? No. Pues lo' siento; nada 
más premioso para' los patriotas. 
En cambio, es de auxilio mutuo, 
para socorro de sus asociados, de am-
bos sexos. Bueno; la idea es buena: 
de confraternidad' y mutuo apoyo; 
•bien á diferencia de estos comités 
"Pro- ÍTu lano" que estamos fundiaai-
do nosotros, casi exclusivamente pa-
ra poder jugar en ellos á juegos pro-
hibidos ; es decir, para desplumarnos 
y empeorar todos nuestra situación 
con el ejercicio de prácticas vicio-
sas y corruptoras. 
Nueva comprobación de que la in-
curia del Poder Legislativo tiene la 
principal culpai en los fracasos de la 
administración, la tenemos en los dos 
últ imos decretos del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública. 
Por no haber sido aprobado el pre-
sup/uesto, por haber tenido el go-
bierno que ceñirse al presupuesto 
del año anterior, n i se pueden repa-
rar las casas-escuelas que los ciclo-
nes deterioraron ó derribaron, ni la 
inspección pedagógica puede reali-
zarse como la ley exige y á la ense-
ñanza conviene. 574 aulas, que no 
cuestan nada en concepto de alqui-
ler, necesitan reparación. Para ello 
no hay más que cinco mil duros. A 
mi provincia corresponden 444. Una 
sola casa, la escuela de varones de 
Mariel, costaría el doble; las de mi 
vi l la es tán sin tejas; archivo y nuate-
r ia l han sido destruidos por la l lu -
via. 51 casas-escuelas están en de-
sastrosas condiciones. Y el Legisla-
tivo no pensó en los niños ni en la 
escuela pensó. * E l Ejecutivo carga-
rá las culpas; sobre él l loverán ata-
ques de la oposición. 
Lo mismo sucede con las dietas y 
gastos de viaje de los Inspectores 
Provinciales y de distrito. Diez mi l 
duros había para esa atención, cuan-
do un solo funcionario técnico tenía 
á su cargo toda una' provincia. La 
ley de 18 de Julio multiplicó el per-
sonal y exigió que los Inspectores 
visitaran constantemente las escue-
las. El Departamento pidió mayor 
consignación. El Congreso no apro-
bó los presupuestos. La inspección 
será, pues, nula. 
En el distrito escolar de Guanajay. 
que comprende este té rmino y los de 
Artemisa, Mariel, Cabañas y Bahía 
Honcla, durante el curso anterior 
sólo una vez, de pasada, á escape, y 
concluyendo el período, pudo el Ins-
pector visitar unas cuantas escuelas. 
Hay aula donde todavía no se ha 
hecho inspección alguna. Las pro-
puestas de nuevos maestros se hacen 
por recomendación política anticipa-
da, porque no hay inspector propie-
tario desde que el señor Eulalio Gó-
mez cometió un delito y fué encau-
sado. El interino no puede ni aten-
der á tantas aulas de dos distritos, 
ni meterse en viajes que el Tesoro 
no le paga. Las promociones de 
alumnos se hacen por los maestros 
'misinos, ó no se hacen. De ambos 
modos se demuestra el incumplimien-
to de la tey, ó la necesidad de tales 
cargos. Con 948 duros no puede 
atenderse á esa atención en nueve 
meses lectivos. ¿Pa ra qué entonces 
dictar leyes, si en la práctica no se 
las desenvuelve, porque el Congreso 
no cumple con su deber? ¿ P a r a qué 
e] alarde de mejoras y adelantos, si 
sólo en el patpel figuran? En vano la. 
buena intención de Secretarios y 
Superintendentes ; en vano nueva or-
ganización de los .servicios; no hay 
con qué. pagarlos. Pero los Inspec-
tores de inmigración en los pueblos 
del interior, los de acera en aldeas, 
los de carreteras que nunca salen de 
sns C'asas; los firmantes de nóminas 
á condición de no trabajar, distraen 
gruesas sumas de que está necesitada 
la enseñanza pública. 
Ataquen por ahí las oposiciones, y 
tendrán mucha razón. 
ras llega. Y ¿á caso } m viudas y las 
casadas no tienen pindor? ¿acaso el 
matrimonio familiariza á la mujer 
honesta con ciertas iadecencias, ni 
la obliga á conooer detalles fisiológi-
cos que sólo al médico interesan? 
No nos mande Madrid esas cosas: 
pero sí las manda, no la-s dejen cir-
cular las au'toridaides. Para grose-
r ías nos bastan con las que tenemos. 
Joaquín N. A R A M B U R t / . 
* * * 
También i'a tiene usted, señor Váz-
quez, para protestar de la introduc-
ción y circulación en Cuba de nn pe-
riódico madrileño y de un folleto, 
elementos de propaganda de no sé 
qué clínica de la vi l la del oso y el 
madroño. 
Por más científico que eso sea, el 
lenguaje repugnante para oídos fe-
meninos, folleto es hasta asque-
roso inclusive. Y aunque advierte en 
la portada que es sólo para casadas 
y viudas, á muchas manos de solté-
GACETA INTERNACIONAL 
Los perjuicios que acarrean las pro-
pagandas malsanas, son incalculables; 
pero muchos mayores son los que se 
derivan de los malos ejemplos. 
E l hombre de pocos1 alcances intelec-
tuales que conoce de hechos audaces 
fáciles de repetir, llega á obsesionarse 
con aquella idea, alimentada de conti-
nuo por la privilegiada situación qne 
goza aquel que, por casualidad, salió 
triunfante en su osadía. 
La revolución de Portugal ha sido 
un golpe rudo asestado á la disciplina 
de todos los ejércitos y armadas del 
mundo. Aquellos marineros ovaciona-
dos por el pueblo y festejado por las 
altas personalidades políticas; aquel 
cabo de cañón retratado en infinidad 
de posturas y remunerado pródiga-
mente con dádivas del entusiasmo po-
pular, y otros muchos pobrecitos que 
de obscuros marineros surgieron má-
gicamente en un intervalo de horas á 
la mayor publicidad posible, son he-
chos que han ido minando los cerebros 
po'eo dúctiles de machos desgraciados 
hasta quebrantar muy seriamente la 
disciplina en los institutos armados de 
las demás naciones. 
¡Nada han conseguido, sin embargo, 
si no privar de la vida á muchos com-
pañeros que en breve serían licencia-
dos y que en vez de ser jefes de honra-
das familias y ciudadanos dignos, han 
pasado al otro mundo dejando tras de 
sí un rastro de la propia sangre con 
la que han escrito una página bien 
triste de la historia de su patria. 
Lo dé Portugal no fué un éxito Allí 
no hubb lucha, n i enemigo ¿u i^tá : •«ni-
batir, n i verdadera masa que acredita-
se el sentir casi unánime de la nación. 
En Lisboa ocurrió lo que con muchos 
de los aplausos que escuchamos en el 
teatro: las altas galerías aplauden, y 
aunque el público sensato de las bajas 
localidades protesta de aquella profa-
nación del Arte, como no exterioriza 
su sentir, los aplausos se hacen bue-
nos y el número se repite á despecho 
de la mayor parte de la eoncurrencia. 
Si hubiese surgido una figura, una 
tan sola, que colocada al frente de las 
tropas realistas se hubiera lanzado al 
combate, los republicanos de Portugal, 
no obstente el descrédito en que había 
caído -la Monarquía, deplorarían hoy 
sus impaciencias y se verían en la nece-
sidad de esperar mejor ocasión. 
E l Rey Manuel, con un poco de ries-
go para su vida, presentándose á caba-
llo en los cuarteles de Lisboa, hubiera 
hecho fracasar el movimiento republi-
cano. 
Es decir que lo de Portugal,, único 
éxito de las conspiraciones recientes, lo 
fué más por ineptitud del contrario que 
por la impetuosidad de los enemigos 
revolucionarios, siendo en cambio de-
sastrosos los intentos de igual índole 
en otras naciones, de loe que no quedó 
sino el recuerdo de las víctimas inmo-
ladas, ante la necesidad de represalias 
gubernamentales que garaaitizasen el 
orden y la disciplina. 
E l acorstósado Potonkind, hermoso 
buque de la •escuadra rusa, se paseó va-
rios días por las aguas del Mar Negro 
en abierta rebelióoi contra el gobierno 
del Zar. Cazado como lobo en cepo, 
aquellos de sus tripulantes que resul-
taron jefes del movimiento, fueron fu-
silados en una isla desierta, tñn trágico 
de ios entusiasmos de tina obra que del 
prólogo pasó al epüogo. 
La escuadrilla griega bombardeando 
los arsenales de Atenas no tuvo mejor 
éxito que el de los sublevados del Po-
tonkim. iRedu>eádos á la obediencia, 
libró la vida el oficial que inició d mo-
vimiento y desaparecieron sin saber 
cómo varios de los marineros que con 
más entusiasmo lo secundaron. Sabido 
es que la soga se rompe siempre por lo 
más delgado. 
D d Brasil nada diremos, pues bien 
recientes son los hechos que culmina-
ron en la desgracia de unos cuantos 
pobrecitos, amén de los que á metraila-
zo limpio pasaron de este al otro mun-
do con las armas en la mano. 
Sin embargo de tales fracasos, el mal 
ejemplo cunde y algunos marineros es-
pañoles, por no ser menos, se lanzan á 
un acto de insubordinación que solo la 
demencia ha podido aconsejar. 
En; el ejército y la escuadra de Es-
paña, como en todas las grandes colec-
tividades, hay elementos rebeldes de su-
yo á los que hay que tener á raya para 
no dar lugar á rigurosos extremos. Pe-
ro, en general, es el español el soldado 
más disciplinado, quizás por tempera-
mento, tal vez por el concepto que tie-
ne de sus propios deberes. 
•Solamente por propagandas muy di-
rectas sobre esos elementos díscolos 
puede concebirse la insubordinación del 
Numancia; y casi es seguro que la pro-
paganda ha sido realizada en el pro-
pio Tánger por la nube de agentes an-
timilitares que los franceses tienen allí 
donde puedan causar algún perjuicio 
á España. 
M día qu--- |qr .irrfer de' írjérciío * 
de la Armada española, soliciten - i 
concurso de sus subordinados para po-
nerse fuera de la Ley, á su lado estará 
la tropa en masa sin faltar un solo sol-
dado ; tal es la disciplina. Pero que es-
tos conspiren por sí, sin que jefe al-
guno les conduzca á la violencia, es al-
go inconcebible salvo en los casos que, 
como el del Numancia, es casi segura 
la presión extraña con el consiguiente 
ofrecimiento de honores y dinero. 
Menos mal que en vez de las muchas 
víctimas habidas en casos semejantes, 
solo una, el cabo Manuel Cano, ha ce-
rrado este doloroso episodio que no es 
fácil tenga eco alguno en las dotacio-
nes de los demás buques de la 'escuadra. 
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nuevo Arancel Consular 
Recargo indebido 
Hace pooos días (cclieión do la ma-
ñana del día 4 del corriente) publicaba 
el Diario un notable artículo sobre Ja 
nueva ley que recarga enormemente el 
Arancel .Consular. 
Pero el Diario quizás ignora que los 
dereclios consulares se cobran, (y pro-
bablemente se seguirán cobrando) con 
un recargo que no es legal, pero que 
debo importar unos cuantos miles de 
pesos al año. 
Las íac turas de mereaiKiía'? que se 
remiten á -Cuba tienen que ser legali-
zadas por loa cónsules cubanos en los 
puertos de embarque. Los citados cóu-
sules, después de legalizar la firma del 
•embarcador, tienen que certiíioar el t i -
po de cambio de la moneda que se in-
dica en la factura, .para que sirva de 
base á las Aduanas de Cuba para el 
cálculo de .los 4ereclios de mercancías 
que paguen ad .vakir&m. 
Pues 'bien; los cónsules de Cuba en 
España prescinden por completo del 
ti.po de cambio que ellos miemos certi-
fban ser el corriente en la plaza, al lia-
cer la inversión á pesetas del importe 
de de los dereobos de legalización, y 
cobran 4 los «sportadores españoles un 
30 por cáento de prima por el oro ame-
ricano de sus dereclios consulares. De 
esto ^ '©de convencerse cualquiera 
viendo alguna fadtura consular de 
meroanoías embarcadas en España . 
De modo que ipor los 2 pesos oro 
americano que cuesta legalizar una 
.factura, cobran pesetas 13-00, es decir, 
el 30 por ciento de prima. 
Y se da el caso que un Cónsul de Cu-
ba, después de certificar que el valor 
de las pefftas es equivalente al 90*09 
del oro español, á renglón seguido es-
tampa u n sello gomágrafo que dice t i -
po de cambio 30%. 
Para que se vea el enorme recargo 
que esto representa, no hay más que in-
,vertir las ipesetas 13 á oro americano, 
valiéndonos del cambio de las libras es-
terlinas, .por no tener á mano tipo d i -
recto de pesetas á mrreney. 'Calculan-
do que una libra esterlina valga pese-
tas 28-00 (vale menos) por las pesetas 
;13 nos dar ían 9 dielines v3% peniques. 
•Invirtiendo estos 9/3-1/2 á oro ameri-
cano á $4-34 ipor £, nos darían4 a $2-24 
oro americano, es decir un 12 por cien-
to de 'beneficio para el Estado cuba-
n o . . . . ó para quien sea. Y téngase 
en cuenta que los tipos de cambio que 
hemos tomado como base son más ai-
tos que los que hace tiempo rigen. 
Pero hay, además, otra cosa que tie-
ne mucha imporancia. Una gran par-
te de las mercancías que se importan, 
pagan derechos ad valorem. Como he-
mos dicho antes, los cónsules certifican 
en las facturas el tipo de cambio de la.s 
pesetas con relación al oro español, y 
este tipo de cam'bio sirve de base en 
jas Aduanas de Cuba para hacer la 
inversión á oro americano. Parece que 
nuestros cónsules debieran tener el ma-
yor cuidado en señalar el verdadero t i -
po de cambio; pues no es así. Hemos 
TÍsto dos facturas- consulares, muy re-
1 cientes, una de mercancías embarcadas 
en Valencia el día 8 de Julio y otra 
fechada en Cádiz el 14 de Julio, de 
mercancías embarcadas en el mismo 
vapor. E l Cónsul de 'Valencia tipa las 
pesetas á 92 '42 y el de Cádiz, seis días 
después, á 90 '09, y tenemos casi la se-
guridad de que en seis días no ha ha-
bido en España un cambio tan brusco 
de 2'33 por ciento. Y consecuencia de 
esto es que mercancías que adeudan ad 
valorem, pagarán más derechos de 
Aduana si son embarcadas en Valen-
cia que si son erahacrcadas en Cádiz, 
porque ambos consulados difieren en 
2 '33 por ciento a l certificar el valor de 
las pesetas. 
Ignoramos de dónde tomen el tipo 
de cambio los cónsules de Cuba en Es-
pana, ipero la diferencia que antes se-
ñalamos da á entender que no se pone 
en ello el debido cuidado, cuando sería 
muy fácil corregir esto, pues el Gobier-
no de España que cobra en oro los de-
rechos de su aduana de ciertos artícu-
los, mensualmente señala el tipo de 
cambio para l a cobranza de dichos de-
rechos en oro, tipo que es el promedio 
de las cotizaciones de las Bolsas de Mia-
di'id y (Barcelona durante el mes ante-
rior. ¿ P o r qué los consulados de Ou-
ba no toman también este mismo pro-
medio ? 
De desear sería qe la Cámara de 'Co-
mercio de la Habana; que tanto ha he-
cho en favor del comercio de toda la 
léía, hiciera las gestiones necesarias 
para que se corrigieran estas deficien-
cia: y sobre todo para que cesara el 
abu^o que se está cometiendo cobrando 
los derechos de legalización de factu-
ras (y es de suponer que todos los de-
más que peroiban) con un 30 por cien-
to de recargo por coaoepto de cambio, 
cuando on los mismoa documentos de-
claran los cónsules que el verdadero 
cambio es casi la mitad de lo que co-
bran. 
\m OOM'MOIAMTE. 
O S T i l i cá 
•Hace tiempo díjose, con motivo de 
un proyecto de " f e r roca r r i l , " que á 
fin de vencer una pequeña loma, se 
har ía un " t ú n e l , " siendo el primero 
que habría en la Isla de Ouba. 
Ese proyecto de ferro-carril no se 
ha. llevado á oabo, pero el túnel , s í : 
en 'la oalie del Obispo, en la conocida 
•juguetería el bosque de bolonia se ex-
hibe un ferro-carril eléctrico con sus 
wagones iluminados con bombillos 
eléctricos, que mamha sobre su vía 
rérrea , entra por un túnel y sale por 
otro. Allí podrán ver las personas 
que no han visto túneles darse cuen-
ta de lo que son. 
Infinidad de personas lo comten-
plan día y noche quedando asombra-
das al ver un ferro-carril tan perfec-
to, reprodpee-ión de las mayores de los 
Estados Unidos. 
" ñ e c r o l o g i a T 
El doctor Pedro Albarrán 
Víctima de una traidora dolencia 
falleció ayer en la Habana el cultísi-
mo doctor Pedro Albarrán , 
E l señor Albarrán , prestigioso es-
pecialista en enfermedades de las 
| vías urinarias, era un entusiasta de-
| voto de la Medicina, en el ejercicio 
;de cuya profesión obtuvo los más en-
vidiables éxitos. 
Como político revelóse también 
con singulares dotes, abrillantadas 
por una acrisolada caballerosidad, y 
dos veces fué elegido representante 
á la Cámara . 
Era un hombre ejemplar, de positi- | 
vas virtudes, admirado y querido por 
cuantos le conocieron. 
Descanse en paz. 
Y sus familiares, entre los que se 
encuentra su ilustre hermano don 
Joaquín , gloría de Cuba, actualmen-
te en Par ís , reciban el sincero testi-
monio de nuestro pésame ante esta 
irreparable desgracia que les aflige. 
Bl entierro del señor Albar rán se 
' efectuará hoy, saliendo la fúnebre co-
mitiva de la casa mortuoria—-Concor-
!dia 20, all#>s—á las cuatro; y media 
de la tarde". 
Visita 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de Mr. S. P. Spkiner, ex-profe-
sor de la Academia Corgoran, de 
i AVashington, y autor de los famosos 
retratos, al óleo, de los Presidentes de 
los Estados Unidos expuestos en la 
Exposición de San Luís y que tan ce-
lebrados fueron por los inteligentes. 
En la preciosa colección que como 
muestra ha t ra ído el señor Spinner, f i -
guran varios retratos de los principa-
les personajes de la Unión Norte-
americana y de celebridades europeas, 
así como otros cuadros de diversos 
géneros, todos dignos de que los co-
nozcan nuestros amantes y •admirado-
res del arte de Velázquez. 
E l señor Spinner se hospeda en el 
hotel del Pasaje y t endrá sumo pla-
cer en recibir á los "amateurs" que 
deseen ver los cuadros que lo acom-
pañan. 
La CASA DUBfC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten-
ta MANÍCURE en sus salones de señoras y caballeros. 
c 2480 alt 10-9 
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ANTISEPTICO 
preferido por todi 
o. 
I>e ve ia ta e n S e d e r í a s y 5 ' a r m a c i a s 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , as las per-
sonas de bueu gusto para el aseo diari
c 2228 5-2-
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l l e g a d o s á este p u e r t o h a n r e c i b i d o 
l o s Sres . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de Ofic ios y O b r a p í a , g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de c a j a s de p a p a s i s l e ñ a s , de 8 0 l i b r a s , de l a c i a s e 
R I Ñ O X , l a m e j o r que se conoce . 
D. Alfredo Villoch 
A bordo del Havam sale .mañana 
para ISQVÍ York, nuestro querido amigo 
don Alfredo Villoch, oficial jefe de 
estiedístka en el Dc-partaurento de I n -
migración. 
Le •deseamos un veraneo muy agra-
dable y un feliz regreso. 
U DEUDA DE GUIA 
Los gastos originados por la segunda 
intervención de los Estados Unidos en 
Cuba, ascienden á la enorme suma de 
seis millones y medio de posoí?. 
Discutir oentavos sería impropio 6B 
hombres de nuestra raza; por eso lo 
más conveniente sería pagar cuanto 
antes ese piqwllo, cosa fácil si se tiane 
en cuenta que solamente con hacer 
mayor consumo del chocolate tipo 
francés de la estrella, quedaría saldada 
esa cuenta en bien poco tiempo. 
Ta lo saben los patriotas, cubanos: 
ó pagar al .yanqui y á consumir choco-
late de la estrella marca tipo francés. 
i f i í i i i i r i i í i 
Agosto 10, de 1911. 
No obstante las repetidas disposi-
ciones que se tienen dictadas con re-
comendación del uso de buenas fo/v 
mas, cortesía y discreción de los v i -
gilantes en su trato con el público, 
son frecuentes k s quejas que tanto 
por la prensa periódica como direc-
tamente se reciben en esta Jefatura, 
acerca de inobservancia de esas dis-
posiciones. 
•Con tal motivo vuelve á recomen-
darse á los miembros de este Cuerpo 
el uso de buenas formas, cortesía y 
corrección en su trato con el públi-
eo, cualquiera que sea la condi-cion 
social de la ipersona con quien se tra-
te, y se advierte que cualquier queja 
que se reciba en ese sentido contra 
algún miembro del Cuerpo si fuere 
comprobada, será, estimada! como 
acusatoria de una conducta impro-
pia, reputada como grave y merece-
dora por tanto de la más rigurosa 
pena. 
Charles M.. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
«T O X a X O 
Un obsequio del Papa á la Infanta 
iMbel . 
^Madrid. 
Fueron á La Granj* el Nuncio de 
Su Santidad y el auditor de la Nun-
ciatura para entregar á doña Isabel 
una medalla de oro encerrada1 en un 
precioso estuche y una carta autógra-
fa de Su Santidad, como recuerdo 
del Congreso Eucarístico Internacio-
nal. 
Los ilustres viajeros fueron recibi-
dos por la Infanta é invitados á al-
morzar en Palacio. Luego visitaron 
los jardines y la colegiata, regresan-
do después á Madrid, 
La Infanta se muestra muy cottí-
placida por el recuerdo. 
Crimen en Já t iva .—La mul t i tud in-
dignada incendia la casa de los 
mminalefi. 
Valencia. 23, 
m Gobernador Civil ha remitido 
al Ministro de la Gobernación el si-
guiente teiegrauiaY 
^Esta noche á primera hora se co-
metió en Já t iva un crimen que moti-
vó alteración del orden pitblico por 
la indignación del vecindario contra 
los autores del delito. Fué éste un 
homicidio, cuyas circunstancias son 
las siguientes: Dos hermanos, llama-
dos Fernando y Gonzalo Pont, se en-
contraron en las afueras de la pobla-
ción con un cuñado de ambos que 
iba de paseo con otros amigos. En-
tre los hermanos y el cuñado aludi-
do, llamado Rafael Santa Teresa,, 
existían hondas diferencias por cues-
tiones de familia. Los dos hermanos 
se acercaron á Rafael, acometiéndo-
le y dándole muerte á navajazos, D i -
C 240» 15-4 Ag. 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
Bo te l l a s ; Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far -
macias y d r o g u e r í a s . 
vulgad* poco después en J á t i r a la 
noticia del crimen, se inició un moví-
mi anto de protesta contra los auto-
res reuniémlose un número grande 
de 'personas frente á la cárcel, donde 
acababan de ingresar aijuéllos. E l 
propósito de los protestantes era, se-
"ñn parece, asaltar el edificio para 
h-nchar á los dos hermanos. Pudo 
impedirse, pero los grupos, engrowa-
dos considerablemente en número de 
unos $ ¡ ( § 0 vecinos, se dirigieron al 
domicilio de los matadores y le pe-
garon fuero, logrando huir por los 
tejados los padres y la familia Pont, 
Los amotinados sacaron á la plaza de 
Méndez Núñez, donde está situaba 
dicha casa, todo el mobiliario y 
efectos que contenía, incluso la co-
secha de cereales que debía ser im-
portante, y formando con todo gran-
de pila, le pegaron fuego. Ante el nú-
mero tan crecido que formaban las 
masas, l̂as autoridades y la fuerza 
escasa de que podían disponer, se 
vieron impotentes para por el mo-
mento impedir lo que sucedía. Ef 
juez de instrucción logró al fin ha-
cerse escuchar, exhortando á los amo-
tinados ó que depusieran su actitud, 
ofreciéndoles que se haría justicia 
por los tribunales llamados á ejer-
cerla. Invitóles á que se disolvieran 
y á que permitieran funcionar la 
bomba' contra el incendio, pues la 
multi tud no lo consentía, llegando ni 
extremo do quitar las mangas de 
aquédlss. Se les pudo convencer, 
evitando propagarse el incendio á las 
casas inmediatas, y logr-ando domi-
nar el fuego. En seguida, á las on-
ce de la noche, se me comunicaron 
por teléfono las primeras: noticias. 
D i órdenes é instrucciones oportunas, 
conferenciando con las autoridades 
loc-ales. Se avisó oportunamente & 
la beneméri ta de los puestos cerca-
nos para su inmediata concentración. 
Además en un tren de mercancías 
que sa ldrá de aquí á las tres de la 
madrugada, envío refuerzos en nú-
mero suficiente, y el teniente coro-
nel jefe de lp Comandancia de Infan-
tería, He recomendado una rápido 
investigación de los principales pro-
movedores del desorden é incendio, 
á fin de que no queden impunes,** 
Una cuestión de Gasset mal recibida 
De " L a Epoca": 
" L a Real Orden que acaba de dic-
tar el señor Gasset, haciendo una 
eoiicesión particular en la Albufera, 
ha tenido el privilegio de disgustar 
á todo el mundo, excepto al privile-
giado concesionario. E l primer sor-
prendido ha sido el propio Presiden-
te del Consejo, y así lo telegrafió á 
sus amigos de Valencia, y así tam-
bién lo hizo público ayer, al dar las 
referencias del Consejo de Ministros, 
en el que se acordó la ida de un ins-
pector para que éste después, con 
sus informes, anule lo que ahora se 
ha concedido, con sorpresa de to-
dos." 
De " E l Mercantil Valenciano": 
"Hemos sido víctimas de una bur-
la sangrienta. Vfjlencia no debe to-
lerarla con resignación, siquiera ten-
ga' que ceder á la fuerza bruta de 
una ceutralización política y admi-
nostrativa que nos mata, y de ese im-
perio de caciquismo y de la plutocra-
cia que nos deshonra. 
Un caballero particular, valiéndo-
se de los recursos que él sabrá, y 
nosotros presumimos, realiza un ne-
gocio de millones, mientras que á 
nosotros se nos impide comprar, por 
más de lo que vale, el " p u l m ó n " que 
necesitamos para nuestra salud. 
Esto, repetimos, es brutal ; esto es 
una infamia que se comete con nos-
otros." 
De "Las Provincias": 
" N o se habló ayer en la ciudad efe 
otro asunto que de la cesión de 430 
hectáreas de la dehesa de la Albufe-
ra á don Francisco Maten Romero, 
para dedicarlas á la explotación de 
unas minas que la opinión reputa 
fantást icas. El efecto que dicha con-
cesión ha provocado no puede ser 
más hostil al acuerdo en cuya vi r tud 
Enseñanza de Aritmética, A l - . 
gebra. Geometría y Trigronome-^ 
tría, por correspondencia. ¿ 
Sistema práctico, moderno y 
económico. ^ 
Se remite folleto gratis á qnien^ 
lo solicite del Director, Apartado, 
ndin. 1124:1, Habana. ^ I 
''ifi, iift» .dfti.ifa<fr—rfl>»i¿Virtfa <ti. ••ftimifl- lft\ lf>i,i<fhi MI 
C 2351 Ag. 
Una CAJA DE HIERRO de 
caudales, informan en Neptu-
no número 42, esquina á Amis-
tad. 
C 2444 2t-ll 2(1-11 
c 2265 6-7 
Vías urinarias, Bstrt»chez d* la orina. 
Venéreo, Hídrocele, Sffiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á a. Jesiís Waría m'imero S3. 
C 3281 Ag. 1 
ammaomcm 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de apl icar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguía r y Obrapú*. 
' C 2344 v Ag. I 
ta l oe«ión &e intenta realizar. Con-
tra ella; se e jerci tarán todos los me-
dias legales qne á nuestro derecho y 
á la defensa de los intereses de la 
ciudad sean permitidos." 
Diee ' ' E l Pueblo": 
' 'Con rara unanimidad, autorida-
deg y prensa, toda la opinión, en fin, 
protestó ayer indignadas contra la 
Real Orden que eoneede á un parti-
cular 430 hectáreas de la dehesa de 
la Albufera. 
Esta fué ayer la comidilla de to-
das la« conversaciones, y en los cen-
troa ofickles, como en los demás pun-
tos de pública concurrencia, se exte-
riorizaba la justa excitación que ta-
maña burla ha producido. 
En el Ayuntamiento, concejales dé 
todos los partidos condenaban con 
igual energía esa expoliación, arte-
ramente, por sorpresa, perpetrada. 
Nuevo servicio de trenes 
Madruga 
En vista del gran incremento que 
ha tomado la temporada aotual, los 
Ferrocarriles Unidos deseosos de pro-
porcionar todas las comodidades po-
sibles á los temporadistas y á las mu-
chas personas que escogen aquel de-
licioso lugar para pasar los domingos, 
han resuelto correr un tren adicional 
que sa ldrá de Madruga á. las 7 y 30 
p. m. todos los domingos, combinan-
do en Güines con el último tren del 
Ferrocarril ^Havana Central ' ' para 
esta Capital, á donde se l legará á las 
10 p. m. 
Mllgll 
remitirnos el nuevo plan de 
za de esta Sociedad ,le (;uva ^ S a n . 
se ha hecho cargo el i n t e U g e n r * ^ 
nocido profesor señor ('o-nsfi t eo' 
rez Chañe, y de la del. cuadr 
clamaciói; ol competente y cr ^e-
fesional señor José Eskert 1^1 Pro" 
guez. y ^ d i i 
Las inscripciones se hallan 
tas desde el dia 1 del coriente " 
se estableció dicho plan, á fin' ? ^ 
los señores asociados y sus fa ^ 
puedan disfrutar de 'los be f^28 
consiguientes. n:eíieios 
Agradecemos el envío y el Vot 
gracias y deseamos á esta So 0 ^ 
todo género de triunfos 
SOCIEDADES ESPAI 
OBNTRO G-ALLEGO 
B n la junta directiva celebrada el 
miércoles también se tomaron estos 
acuerdos: Se nombró una Comisión 
de la Secretar ía de Inst rucción para 
que se encargue de í o r m u l a r y some-
ter á la consideración de ella el pro-
grama para la Velada de reparto de 
premios y apertura del nuevo curso 
escolar. 
l3e aprobaron acuerdos de l a Sec-
ción de Recreo y Adorno entre los 
cuales existe el de haber sido nombra-
do vocales de la misma, en sustitución 
de otros que han renunciado, los se-
ñores Oeneroso Hermida, Antonio 
Real, Argemiro Pereira, Juan B. San-
teiro, Francisco Bustelo, José María 
Prieto y Carlos García Pérez. 
Con conocimiento la Junta Directi-
va de que, la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Real Academia Ga-
llega, tiene ya verificado gastos y 
contraído serios y respetables com-
promisos, respecto de la Velada que 
tenía acordado verificar el dia 15 de 
Septiembre próximo, para conmemo-
rar el primer Centenario del Natali-
cio del esclarecido vivariense D. Nieo-
medes Pastor Diaz, resolvió rever eí 
acuerdo que adoptó en la Junta an-
terior referente á que esta Sociedad 
celebrara el mismo dia y con igual 
fin una Velada literario-musical, con 
el objeto de no perjudicar los traba-
jos realizados por dicha Inst i tución 
hermana á la cual p res ta rá su apoyo 
moral. 
Se concedió pasaje para España á 
los socios señores Jesús López Ación 
y •Manuel Sonto Salgueiro. 
Se denegaron iguales solicitudes 
hechas por los también socios señores 
Francisco Fernández y Antonio Bui-
do López, en v i r tud de no tener dere-
cho á ello por no llevar como socios 
los cinco años consecutivos que de-
termina el Reglamento. 
"ROSALIA CASTRO" 
En la junta general celebrada por 
esta Sociedad el dia 2 del actual, se 
ha acordado por unanimidad enviar 
al Director del Diario de la lvIariÑxV y 
al Cronista de las Sociedades Espa-
ñolas un voto de gracias por su des-
inteiresado apoyo en favor de la mis-
ma, con motivo de sus crónicas rela-
cionadas con la j i r a efectuada el dia 
9 de Julio últ imo. 
A l propio tiempo se complacen en 
B í L S A B R I E L M . L A N O J I 
De la facultad de París y Escueia de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y OJdo 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2353 Ag. i 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C 2830 i 
m liu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NBREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 Ag. j 
CENTRO OASTELUN0 
Con motivo de la gran j ira nn. , 
castellanos celebrarán el próximo ) 
mingo en los jardines de " L a T 
ca l , " el Centro Castellano se ve ' 
curridísimo por las noches, p ^ ^ 
el entusiasmo que existe entre los a 
ciados, se augura con razón un éx^' 
brillante. No queda un solo hija ñ 
las Castillas que no haya tomado V 
Hete para esta fiesta organizada ^r ' 
celebrar la marcha progresiva v i 
éxitos obtenidos desde la fundación 
del Centro. ' * 
LOS AVILESIN0S 
' ' L a l o " Fernandez y el encargar^ 
de esta Sección han armado un M 
más que regular. Nos empeñamos eí! 
decir que la fiesta que se organiza en 
honor de San Agustín se celebraría 
el dia 26 del presente en los jardines 
de " L a Tropical. ' Y no hay tal cosa 
E l ^6 es sábado y n i los avilesinos Ú 
el encargado de esta Sección fueron 
ni serán judíos para celebrar la fies-
ta mayor en sábado. Somos católi 
eos, apostólicos y romanos. De modo 
que ya lo saben. La fiesta en honor, de 
San Agus t ín será el domingo 27 
Acerca de ella, la Comisión organiza-
dora nos envía estas dos importantes 
noticias: "Suplican á todos los que 
piensen inscribirse lo hagan antes del 
día SO, cosa que es muy importante 
según manifiestan los señores déla 
Comisión. Y para regodeo de los se-
ñores amantes del buen yantar ahí 
va el excelente " m e n ú " que se servirá 
el dia 27, domingo: 
Aperitivo: Vermou th. 
E n t r e m ^ g : Aceitunas sevillanas, 
Jamón de Aviles y Galantina de jiavu! 
Entradas: Pisto á la Manche^ 
Paella á la valenciana y Pierna de 
ternera, salsa Pengot. 
Postres: Frutas del país, ciruelas y 
peras. 
Licores: Vino Rioja. Sidra de "Za-
rracina. ' ' 
Plus, café y t-ahacos "Ávilesma."' 
No se puedé pedir más. 
E L ORFEON CATAU 
Esta simpática Sociedad coral, ha 
tenido la feliz idea de organizar secoio-
ne.s y clases gratuitas: exclusivas para 
sus asociados do Folk-Ioore, Decúpum 
ción y Excwmi-onus. 
Además, el "Orfeón Catalá," pro-
yecta una velada literaria y concierto 
musical cu uno de nuestros mejores 
teatros dedicado á. los socios protecto-
res que tendrán on ella localidad gra-
La sec--ion d- declamación presidida 
por el celebrado Rafael FonC (Bafali-
tus) está, ya preparando activamente 
los ensayos de bs más celebradas obras 
del teatro catalán, contando para ello 
con el valioso concurso de renombrados 
artistas. 
Con la cooperación del coro del "Or-
feón Catalá.•, se proyecta representa^ 
también las muy aplaudidas obras del 
magnífico poeta iSantiago Busiñol " 1 ^ 
alegría que pasa" y " L a nit del amor 
etc. 
Son de aplaudir las laudables inicia-
tivas del "Or feó Cá t a l a " cuya carre-
ra artística prospera rápidamente y sil 
local se ve visitado todos ~los lunes, 
miércoles y viernes, por distingniíw 
personalidades para presenciar ensa-
yos dirigidos tan hábilmente por la 
diestra batuta del maestro J u » r i > ^ 
Sinceramente aplaudimos la lab0 
tan entusiasta de esa Sociedad á l a | | 
auguramos 'francos y muy grandes e 
^ ^ = ^ = 3 
L a hig:ie¡ae p r o h i b e el a&«s« 
de los a l coho les , y recomie11^ 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre to 
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los dias excepto los domiaf ̂ p ic i i 
guitas v opencioaes en el * ^ 
Mercedes lunes, miércoles y vieru 
las 7 de la mañna. 
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Ha liesrado una mievu remesa de esta afamada p . , ^ ^ 
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desde el rubio claro hasta el nefrro. Cada estuche contiene tre^ i-
y todo lo necesario para su aplieación. -
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siitisfacción nos hemos enterado que 
Encuentra restablecicH de la grave en-
!erm«dad <3U« lft retuvo en cama VarÍ0S 
1̂ " .. .. ;j„ ....,•..,,-> rearman Sai'rifi. días, 
la distinguida señora Carmen Sardé. 
i- auien fué sometida á, una delicada 
¿e Ru12' 
0Perax:16aa Quirúrgica. 
A reconocida competencia y verdadero 
del doctor Bustamante, eminente fa-
^Itativo, débese tan rápida como eficaü 
011 ación, POf la- «l116 10 felicitamos cordiai-
CU ^ íi«í como á nuestro apreclable ami-
don Narciso Ruiz. digno esposo de la 
Sfei» S*T&*" y ^ loS <3ern&s fajniHares, es-
plciaimente 6- sus venerables y amantísl-
mos padres. 
Conocida la- •noticia de la mejoría en es-
•loealidad, causó inmensa satisfacción en 
toda 3a sociedad, donde cuenta con nume-
' c v buenas amistades, las que todos á 
una ruegan á, Dios por su pronta y radical 
curación. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A Í B A R I E N 
Una excursión 
E l sábado 5, á. las diez de la noche, nu-
merosa era la concurrencia que invadía 
el amplio local de la Estación de Villa-
nueva. Iba allí á. despedir al distinguido 
hombre público, Jefe del Partido Liberal, 
Dr. Alfredo Zayas, que partía para Caiba-
rlén en excursión política, acompañado de 
los señores general Pino Guerra, Genero-
so Campos Marquetti, Guzmán, doctor Ro-
que Garrigó, Sarmiento. Reina, Valencia, 
Alonso, Vicente Díaz, Pedro Baguer, Jesús 
Lacalle, doctor Cfelso Cuéllar, Broderman, 
doctor Carlos A. Sierra por "La Discusión", 
Eulogio Guinea, Santiago Veiga, Concejales 
del Ayuntamiento de la Habana, y doctor 
Trujillo. El grupo de estos señores lamen-
taba la ausencia del simpático amigo señor 
Lillo Valdés de la Torre, al que motivos 
especiales impidieron asistir. 
A nuestra llegada á Santa Clara, nume-
rosa comisión esperaba al doctor Zayas, 
obsequiándole, en unión de sus acompa-
ñantes, con un espléndido desayuno en el 
restaurant "El Central". 
A las seis y media salieron tres automóvi-
les rurpho á Caibarién, conduciendo á los 
excursionistas y también acompañados .por 
el Representante señor Casimiro Naya; el 
trayecto fué recorrido alegre y felizmente, 
contemplando la riqueza de aquella pro-
vincia. Al pasar por Camajuaní, Reme-
dios y pequeños caseríos, hicimos alto en 
Ja marcha pára recibir testirnonios de at>; -
Mi II, i 
to. y simpatías de distintas comisiones re-
presentativas de los elementos valiosos de 
aquellas localidades. Desde Remedios, fui-
mos acompañados por un automóvil, que 
conducía el Comité "Pro Zayas", y poco 
antes de la llegada á Caibarién, automó-
viles, coches en gran número, caballería 
incontable, voladores, bombas y la banda 
de música, en fin, el delirio de entusiasmo. 
Un momento nos detuvimos en el cen-
tral "Reforma", del general Carrillo, des-
corchándose algunas botellas de champag-
ne, siendo espléndidamente obsequiados to-
dos los excursionistas con la delicadeza 
propia del veterano General. 
La entrada en Caibarién, fué imponen-
te; el pueblo en masa rodeaba las máqui-
nas, haciéndose imposible el que éstas ade-
lantaran; por fin pudo llegar la manifes-
tación al hotel "El Comercio", donde el 
doctor Alfredo G. Fuentes ofreció un al-
muerzo al doctor Zayas y sus acompa-
ñantes. 
A las dos de la tarde y en el magnífico 
y elegante teatro de la "Colonia Españo-
la," que estaba completamente lleno, dió 
principio el mitin, haciendo uso de la pa-
labra los señores doctor Alfredo Gonzálo; 
Fuentes, Jefe de los liberales de Caiba-
rién, alma de esta fiesta; el doctor Ale-
jandro Téstar, doctor Valencia, Eduardo 
Reina, que estuvo colosal, Díaz Arjona, Pe-
dro la Torre, doctor Sarmiento, doctor Tru-
jillo y doctor Roque Garrigó; este simpá-
tico y popularíslmo Representante por Ma-
tanzas, fué ovacionado. 
E l doctor Celso Cuéllar, Generoso Cam-
pes Marquetti y el general Pino Guerra, 
fueron saludados con ^aplausos delirantes. 
y al ocupar la tribuna el doctor Zayas, ne-
cesitó más de un cuarto de hora para po-
der dirigir la palabra á aquella numerosa 
concurrencia, que no cesaba de aclamarlo 
y tributarlo aplausos. Su discurso, como 
todos los que le he oído, fué colosal. Co-
rrección, paz, unión y respeto para todos 
fué la nota que dominó en esta fiesta. Al 
de»cender de la tribuna el doctor Zayas, 
fué nuevamente ovacionado. 
El banquete 
Se celebró en el hotel "El Comercio" y 
se componía de cien cubiertos, sentándose 
á la mesa todo lo que significa en aquella 
sociedad. L a Banda Municipal, premiada 
en el Certamen de la Exposición Nacional, 
amenizó el banquete ejecutando selecciones 
de ópera. 
Pronunciaron elocuentes brindis los se-
ñores Téstar, Garrigú, Reina, Campos Mar-
quetti, Pino Guerra, doctor Pedro Rojas, 
Alcalde Municipal, y Pedro Carbó, director 
del periódico "La Verdad". Hizo el resu-
men de los brindis el doctor Zayas, salu-
dando especialmente á los Representantes 
de Su Majestad don Alfonso XIII y del 
señur William H. Taft, á la nación espa-
ñol» y americana, al Alcalde Municipal, á 
las autoridades todas, por ol comercio y 
pnr el pueblo de Caibarién, al cual dijo 
no olvidaría nunca. 
L a Villa Blanca merece este, nombre; sus 
ectas y limpias, dicen mu-
oridades y de sus vecinos; 
rque, grande, con gran nú-
irea en lugar de sillas, ofre-
odidad para todos aquellos 
calles anchas, r 
i ho de sus auti 
su magnífico p& 
mero de raecedo 
oen mucha com 
que quieran tomar el fresco y descansar 
un rato, y sobre todo la amabilidad y co-
rrección del doctor Pedro Rojap, Alcalde 
Municipal, que tan dignamente representa 
aquel pueblo; la delicadeza tan exquisita 
que impera en todos los elementos de aque» 
lia sociedad, hace que el visitante lamente 
el poco tiempo allí invertido y que se mar-
che con el deseo ferviente de volver; pero 
volver con calma, con tiempo para disfru-
tar de la tranquilidad y las belleme, asi 
como del trato de los vecinos de aquella 
simpática villa, en la que tuve el gusto de 
saludar, en nombre del DIARIO, al señor 
Cónsul de España. 
A las seis de la mañana, cómodamente 
sentados en el parque, esperamos la llega-
da del automóvil, y poco después, en mar-
cha, llegando á Santa Clara á las once, 
siendo recibido el doctor Zayas por una 
manifestación numerosa, que le llevó al 
Círculo Liberal, en el que hablaron, entre 
otros, el doctor Clemente Vázquez Bello 
y el doctor Zayas. A la una al tren, y en 
marcha para la Habana. En todas las es-
taciones del trayecto, subieron comisiones 
numerosas, á saludar al doctor Zayas, y 
en Jovellanos, un público incontable, el 
pueblo en masa, esperaba el tren, desean-
do que el doctor se quedase, pues tenían 
una fiesta preparada para él. Aquellos 
•momentos fueron imponentes; todo ei pue-
blo pedía que se quedara, y el doctor Za-
yas tuvo que dirigirles la palabra, expli-
cándoles las causas por que no les com-
placía, y en efecto, dado nuestro cansan-
cio era imposible el hacerlo. E l doctor Ga-
rrigó también consumió un turno, siendo 
muy aplaudido. E l tren en marcha y á 
Villanueva, donde y como 48 horas antes, 
numerosa concurrencia esperaba al doctor 
Zayas, repitiéndose los vivas, apretones de 
manos, etc. 
E L CORREÓPONSAU 
DE JATIBONICO 
Agosto 2. 
E»i anteriores correspondencias he lla-
mado la atención de las autoridades sobre 
el estado higiénico de esta localidad, que 
tanto deja que desear, pues, ni siquiera te-
nemos recursos para fumigar las inmundi-
cias que existen por doquiera. E s nece-
sario que el señor Secretario de Sanidad 
tome cartas en el asunto, á fin de que se 
ponga remedio al mal, pues podría traer 
consecuencias graves el abandono que se 
nota en este ramo. 
Los vecinos de esta localidad han pre-
sentado tina instancia al señor Alcalde 
Municipal de Ciego de Avila, para que re-
cabe de quien corresponda se proceda á 
la desinfección del lugar que en esto pue-
blo estaba destinado á "Matadero," pues no 
adelantamos nada con que el señor Alcal-
de de este barrio haya clausurado dicho 
lugar y ordenado la limpieza de los patios 
y letrinas, si éstos quedan en peores con-
diciones. 
Y para que las autoridades sepan las 
condiciones en que se encuentra este pue-
blo, empezaré por denunciarles que la com-
pañía del Departamento de Terrenos de 
Camagüey tiene terrenos que no ha ven-
dido y que son unas montañas donde pue-
den permanecer Solís y Compañía todo el 
tiempo que quieran, sin ser vistos. Además, 
el punto conocido por Matadero está al 
D u r a n t e e l m e s d e A g o s t o h a r á u n 3 5 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
l i s t a d e p r e c i o s . 
Departamento de Ropa 
Sobrecamas de piqué, fn todos colores, á 8 reales. 
Chales de seda con flecos, blancos y en colores, á 8 ¿éales. 
Jnegos de rnanipl, 6 cubiertos, en todos colores, a 10 reales. 
Servilletas ^on flecos, blancas y en colores, á . . . . . 40 cts. docena. 
Servilletas dobladilladas, á 70 gtéi docena. 
Seda ovalitos, en todos Colores, á 27 cts. vara. 
•Shantung seda, colores, á . . . . 30 cts. vara. 
Organdíes estampados de 25 centavos, á 10 ets. vara. 
Nansiis estampados de 25 centavos, á 10 ets. vara. 
6 cts. vara . 
6 ets. vara. 
:0 ets. vara . 
25 cts. vara. 
3§ ets. vara. 
20 cts. vara . 
10 cts. vara. 
12 ets. vara . 
8 cts, vara . 








Olones, pinta firme, á 
Linolán ancho, de 10 centavos, á 
"Warandol de bilo puro, metro y medio de ancho, á . . 
Warandol de hilo, doble ancho, 'á . . . . 
Warandol blanco, bordado, á . . . . . . 
Warandoles bordados, blanco y en colores, á. 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 
iNansn francés, doble ancho, dé 20 centavos, á 
Nansú, yarda de ancho, á . . . . 
Nansú blanco, muy ancho, de 10 centavos, á . . 
Madapolán francés, yarda de ancho, 30 varas á . . . 
Madapolán francés, .metro de ancho, á 
Nansú inglés, muy fino. á. . . . . 
Crea de hilo fina, número 1.000, con 30 varas, á . . . 
Orea de hilo, con 30 varas, á 
Croa de hilo puro, con 30 varas, 'á 
Crea de hilo, yarda de ancho, n0. 5,000, con 30 varas 
Kn esta casa encontrarán el mejor surtido en creas, warandoles, 
madapolanes, nansús, olanes, clarín y batista; cortinas de punto y jue-
gos de cama. 
Tiras y entredosos bordados, á . . . . . 
Tiras bordadas, una, cuarta Je ancho, á 
Entredoscs bordados, conchas, á , 
Entredoses bordados, pasar cinta, á 
Nansús bordados, m u y tinos, á , 
Cintas tafetán, número 5, en todos colores, á. . . . 
Cintas liberty. número 5, en todos colores, á . . . . 
Cintas liberty, número 22. á 
Cintas liberty, doble, número 80, á 
Cinta tafetán, número 60, á 
Cinta tafetán, número«12, á . . . . 
Cinta pompadonr, número 80. á 
Cordones blancos con borlas, á 
Bolsas warandol, bordadas, á . . . . . . . 
Encajes imitación, anchos, á . . . . . . . . . 
Encajes y entredoses mecánicos, á. 
Encajes y entredoses mecánicos, á. . . . . . . . . . . . 
Kncajes y entredoses mecánicos, punto redondo, á 
Encajes orientales, una cuarta de ancho, á . . . . 
Entredoses guipour. tinos, á . . 
Brcderíes orientales, finos, á 
Broderíes guipour. á . . . . . . 
Broderíes seda', de fibra, á 
'Cinta liberty, número 1. á 
Cintas liberty, número 3, á . 


























5 cts. pieza. 
10 cts. pieza. 
10 cts. vara. 
10 
40 
Tenemos el mejor surtido en guarniciones bordadas y orientales. 
Nonsús bordados para blusas, broderíes guipour orientales y en .seda. 
Aplicaciones guipour, encajes y entredoses. blusas de encaje inglés 
que vendemos á precios nunca vistos. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Java. á. . 
PolVos Flores de 
Polvos Leche, á. 
Polvos Talismán 
Polvos .Moika, á 





Tokio, á. . . 
Houbigáiit. a . 
Corona, á 
Turco. Colgate, á. . . . 
Muck, rosado, á 
Castilla, francés, á. . . 
. 22 cts. caja. 
26 cts. caja. 
. 26 cts. caja. 
3 reales caja. 
10 reales caja. 
65 cts. docena. 
65 cts. docena. 
75 ets. docena. 
40 cts. docena. 
90 





Hiél de Vaca. Crusellas. á . . 
(Tlicerina 4711, legítimo, á. 







55 cts. moción Pompeya, á 
Loción Sola Mía, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Royal Houbigant. á 
Loción ideal Houbigant, á 
Loción Moika. 'á , 
Esencia, Pompeya, á 
Esencia Floramy. á 
Polvos talco boratado. á 
Alcohol Colonia, l i tro, á • • • • 
Agua Verbena. Crusellas. litro, á. 
Arrebol, caja porcelana, á 
Tónico oriental, á 
Tricófero. á 
Pasta Anthea grande, loza, á 
Piemos de llamar la atención sobre nuestro gran surtido en canas-
tilleros de pie, eestos de costura con guarniciones de raso, cestos para 
papeles, cestos de plaza y ropa, todos acabados de recibir y que ven-







. . . . $1.10. 
$1.50. 
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^ O Xj X* IES T I IST SO 
FMerre de C o u l c v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
ra premiada por ia Academia Francesa.) Í0b 
fVersión Castellann> 
EL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad d» 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en ia 
Libreiia de Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa,! 
-Vamos ¿qué tal s 
jatriniomo ¿Ha 
" lleva ej nuevo 
nido ya alguna 
^ " i ^ i s p u l a l excluniú Catalina. ¡ A h ! 
sp̂ fi ^lara todo e] mal que puedo de-
le a usted es que tenga tan her-
&a luna de mud como su prima. 
<)líis í"ué presentado al Mar-
^af8' vV.(!arso 1» mano, ambos se mi-
Be i!nií^aniente >' 110 cabía dllda ^ 
W Ki prodllcido mutuamente fa-
0\ia i ^ ' P ^ i ' m Las dos primas, 
iJá observaban con cierta ansie-
fe, ',>Cambiarou una ojeada de satis-
Jr',V011PS eomioron en las habita-
ke nes de ia señora Villars, Clara no 
^ ü s a b a do observar á su prima. 
Seguramente el matrimonio había al-
terado su fisonomía. Las tiernas mi-
ladas que dirigía á su marido y la de-
ferencia que le mostraba, le produje-
ron viva irri tación. 
La comida fué muy alegre y ani-
mada. Se habló indiferentemente en 
inglés y en francés. América, Turena. 
y Cannes suministraron amplia mate-
ria á la conversación. 
Jorge expresó su franca admira-
ción hacia Europa. 
Cuando pienso, dij i , que hay en 
nuestro país gente que pretende que 
América es superior al Viejo Mundo, 
no puedo menos de" irri tarme. 
Me parece que oigo á unos hijos in-
sultar á su abuela. 
—Sí, añadió la señora Villars, exis-
te entre nosotros un partido que sue-
ña con la completa, independeneia de 
Amériea, que desear ía que pudiese 
bastarse á sí misma, y que de buena 
«rana le pegaría fuego á los t rasat lán-
tico para impedir á las mujeres venir 
á gastar el dinero por aquí. 
—Pues bien, eso es torpe, declaró 
enérgicamente el señor Ottis^ puesto 
que al hacer -esto nos lievan ideas y 
modelos que nos permiten trabajar 
sin tanteos y llegar casi inmediata-
mente á la perfección, como lo de-
muestran nuestra orfebrería y nues-
tras telas. Yo considero que los qui-
nientos millones que dejamos por tér-
mino medio cada año en Europa nos 
producen doble ó triple. 
Esta manera práct ica de conside-
rar las cosas, de u t i i i /a r la vanidad 
femenina, divirtió mucho á Jacobo y 
hasta le inspiró cierta admiración. 
Después de la comida se apresuró 
Clara á llevar aparte á su novio. 
—¿Qué tal encuentra usted al fa-
moso Marqués? le preguntó en segui-
da. 
—Muy bien. ¿Qué le echa usted en 
cara? 
—Nada, sino que nos ha robado á 
Annie, porque en realidad nos la ha 
robado. 
—^Pero me figuro que ha sido á gus-
to suyo Parece muy enamorada 
1 de él. 
; —Sí, está verdadí5ramente estu-
melancolía que inspira la Ciudad 
Eterna. 
A l día siguiente de su llegada dió 
Annie á su marido nna muestra de 
ese "sight seeing," literalmente " v i -
sita de las curiosidades," que forma 
las delicias de la americana y que 
considera como un deber. Fué para 
el Marqués un ,mo ionstante de 
- . E s t ú p i d a ! no me 'o parece. Me 
alegrar ía mucho el verla á usted al-
guna vez de la misma manera. 
—¡Dios me guarde Ae ello! dijo 
Clara con fervor cómico; pe™ no hay 
peligro, yo soy de madera más dura. 
Durante sus viajes, Jacobo había 
andado siempre muy carca de Koma 
sin tener la dicha de visitarla..Llega-
ba al presente en las mejores condi-
ciones, con el espíritu libre de cuida-
dos y con el alma bastante llena de 
felicidad para reaccionar contra la 
diversión y de contrariedad. Cada 
día se ponía en marcha la joven pro-
vista de su Baedeker. Llegada á un 
museo cualquiera, tomaba por la de-
recha ó por ia izquierda, parábase an-
te los primeros cuadros, fijaba los 
ojos en su guía, dirigíalos luego hacia 
una pintura, la examinaba con más ó 
menos lentitud y renovaba este ejer-
cicio durante horas enteras con un 
placer verdadero y una conciencia sin 
igual. No se equivocar.a en su admi-
ración y gozaba sinceramente con la 
vista de las obras maestras. Encanta-
ban sus ojos sin provocar en ella nin-
guna emoción. Veía, veía, y no sen-
tía. Volvía medio muerta de fatiga, 
después de sus peregrinaciones art ís-
ticas, llevando, como de cía con mu-
cha gracia, todos los cuadros y esta-
tuas en las piernas, pero contenta por 
haber empleado tan bien el tiempo y, 
sobre todo, con haber visto tanto. E l 
americanismo "hacer una ciudad, un 
museo" significa -pasar revista á las 
curiosidades de nna ciudad ó de un 
i museo. Desde el segundo día, Jacobo, 
í que no quería contentarse con "ha-
jeer" las galerías del Vaticano, dijo á 
1 su mujer: 
—Annie, aquí cada uno para s í ; 
dos personas podr ían no ver lo mis-
mo y nos molestaríamos mutuament-e. 
—Es tá bien, respondió ella alegre-
mente, sin darse cuenta de que su ma-
rido acababa de soltarle la mano. Vo l -
viendo la cabeza hacia sm lado varias 
veces, le vió absorto en la contempla-
ción de algún cuadro ó de alguna es-
j ta túa , y dijo para sí «••on cierta son-
risa de superioridad: ;Vno ve. nada." 
I En realidad, en todo el museo no mi-
¡ raba Jacobo tal vez más que cinco 6 
seis cuadros y una ó dos estatuas, pe-
i ro no sólo las veía, sino que las sen-
j tía y se las llevaba grabadas en el ce-
l^ebro. Ciertas obras maestras haeían 
j asomar las lágr imas á. sus ojos. Con 
! í recuencia el rostro de una madona ó 
j las formas de una diosa le producían 
una especie de obsesión durante días 
| enteros y lo sumergíaji en deliciosos 
' ensueños. 
En Roma, la hora del Ave María, 
del "mogreb" cristiano, tiene un en-
canto misterioso, qu-e perciben los 
poetas, los soñadores y los seres al-
go refinados. En aquel mo-mento hay 
en el aire como una procesión de al-
mas. Brotan ios recuerdos del suelo 
de las iglesias y de los monumentos, 
diríase que el pasado se hace presen-
te y que, durante algunos minutos, 
los muertos se mezclan con los vivos. 
Vuelven las mujeres á sus casas con 
los sentidos despiertos y singular-
mente dispuestas á lo que llama Paul 
Bourget "crimen de amor." A Jaco-
bo le impresionaba siempre fuer ló-
mente la hora del Ave María. Cium-
do le sorprendía fuera de casa, que-
dábase silencioso, aflojaba el paso y 
durante algunos minutos sufría una 
influencia que le era imposible ana-
lizar. 
Una tarde, al salir de San Pc,!ro, 
lleno ya de sombra, la campana ma-
yor de la basílica tocó á oraciones. 
La voz de esta campana, única en eü 
mundo, le dejó como clavado en él 
peristilo. Pascó sus miradas en toruo 
suyo. La plaza estaba desierta, las v i -
braciones del bronce la llenaban por 
completo, 
—¡Oh, qué hermoso es! murmuró 
asombrado. 
^—¡íSoberbio! ¡ inmenso! dijo An-
me. Pero no recuerdo cuántos metros 
tienen la plaza y la columnata, vov á 
verlo. 
Estas palabras produjeron á Jaco-
bo el, efecto de una ducha, y su emo-
ción terminó en una sonrisa. E l había 
.sentido la belleza espiritual de aquel 
eonjunto de cosas y ella la belleza 
material. Sin observar el desastroso 
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terminar la calle de Magnolia al norte del 
poblado; en ese lugar han venido sacrifi-
cándose reses hace más de tres años, sm 
que nadie se ocupase de recoger los resi-
duos. E l lugar indicado ha sido clausura-
do por el señor Alcaide do Barrio, que-
dando en las mismas condiciones 6 peores. 
Con arreglo A. lo que este poblado tri-
buta al Municipio de Ciego de Avila, que 
son por 'lo menos 15,000 pesos anuales, co-
rresponden á Sanidad $1,500, y por este 
barrio no so ha visto ni una cafetera en 
dos años. 
P. G. COLAR. 
L A G A S A Q U I N T A R I A 
JOYERÍA FRANCESA 
Ha recibido un erran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Teléfono A-4ÍÍ64. Galiano 7S. 
realizó una rifa, cuyas papeletas se 
vendieron todas. 
El número premiado, que es el que 
poseía la señori ta Goieuría, fué el 992. 
Debido á la dádiva de la señora 
Arias de Oómez, están ya muy adelan-
tadas las obras de la Iglesia, la cual 
dentro de breve plazo se abr i rá de 
nuevo â l culto. 
Lo que dice el Director 
. Esta mañana tuvimos el «gusto cto 
conversar con el Director de la Lote-
ría, general Raimundo 'Sánchez, quien, 
aludiendo á los .ataques de un colega 
en la prensa, nos manifestó que es en 
absoluto inexacto que él dejase cesan-
tes á 46 funcionarios de su Dirección, 
por el mero hecho de ser reeleciconis-
tas y más inexacta aun que dichas va-
cantes las proveyese con empleados 
del sexo femenino. 
Lo imico cierto es que las cesantías 
decretadas, las sufrieron solamente 
individuos que. amparándose en <ic-
torrainadas recomendaciones políti-
cas, no prestaban servicio alguno co-
mo funcionarios. 
Algunos de los cesantes fueron re-
cuestos, con la condición de que ha-
bían de prestar servicio. 
Y en modo alguno se proveyeron 
•con mujeres k s restantes vacant-es. 
E l Director de la Lotería, que no 
•ha terminado aun la reorganización 
de su departamento, está •dispuesto á 
conseguir que el elemento femenino 
asignado á sus oficinas preste servi-
cios efectivos y útiles, y goce, en todo 
instante, del mejor concepto púMico. 
Como es natural todo lo bueno so 
impone, así se ha impuesto la riea 
Agua de Borines que no tiene r iva l 
para ninguna enfermedad del estó-
mago. 
E l A^Tia de Borines está recomen-
dada por la ciericia médica de todos 
los países. 
'• . 
iPEFlíOMS DE II EETIl 
¡Esperar! 
La esperanza es algo incomprensible. 
.tic embarga por completo nuestro ser -
móvil cuya adquisición nos impele á 
ejecutar algo nuevo para esperar de 
nuevo; círculo sin fin que vamos reeo-
rriendo, en el que vemos un confuso 
límite, al cual nunca llegamos, espe-
rando llegar siempre.,. 
R acorred la escala social de arriba, 
abajo y decidme: ¿ quien no vive espe-
rando ? 
E l hombre trabaja para crear .fortu-
na, nombre, honores, con la esperanza 
siempre de obtener el lauro, la victo-
r i a ; en el oscuro calabozo el preso an-
sia su libertad, la espera... ; y tanto 
el feliz como el desgraciado, espera; 
espera el ideal, el ideal vaporoso es-
quema de la dicha. 
Cuanto se ve y agita en tomo nues-
tro, todo vive al calor del ideal, com-
7>añoro inseparable de las realidades de 
la. vida, fuego sagrado que mantiene 
solícitas vestales en aras del deseo... 
E l •último latido del corazón huma-
no será siempre al isócrono de la últi-
ma esperanza que concebimos. 
La vida es así, triste y llena de aŝ -
piraciones, de sueños, de ideales, que 
preside siempre la esperanza. 
•No es posible rendirse 'á la triste rea-
lidad' 'de lo humano, á la contrariedad, 
del peligro, á las crueldades del des-
tino. 
'Si 'huimos, nos declaramos vencidos; 
caemos para siempre; y es precisamen-
te en la desgracia, en el infortunio, 
donde se mide la grandeza de las al-
mas. 
Esperemos; no ihay nadie en el mun-
do que un día ú otro no t aya tenido 
una suerte repentina, una dicha ines-
perada. 
No recuerdo qué sabio filósofo decía: 
^ saber esperar, saber ver, y saber que-
rer, equivale á saber v i v i r . . , " 
a. COVAS GUERRERO. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A dar cuenta 
E l Secretario de Agricultura, se-
ñor Junco, estuvo á dar cuenta al se-
ñor Presidente de la República de su 
raaiente viaje á Pinar del Río. 
'Dos plazas 
El señor Presidente de la Rapúbli-
ca ha firmado un Decreto, creando 
dos plazas de vigilante de plantilla, 
en la cárcel de esta ciudad. 
Rifa de una sortija 
La señorita Mercedes 'Goicuría, ha 
sido la que obtuvo en sorteo, la sorti-
ja^de oro y brillantes donada por la 
señora América Arias, digna esposa 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Como la prenda había sido donada 
con el fin de allegar fondos con que 
reparar la Parroquia del Sagrario de 
la Catedral el párraco Padre Flores. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Telegrama 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Machado, dirigió boy un telegra-
ma al ingeniero director de las obras 
del Roque, don Luis. Ramos, anun-
ciándole que el señor Presidente de 
la República asit irá el domingo veni-
dero á la inauguración de las cita-
das obras. 
Con el Jefe del Estado se nos ase-
gura irán todos los Secretarios de 
Despacho y el Subsecretario de Go-
bernación, señor J iménez Lanier. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
E l servicio de trasporte y dietas 
Por la Secretar ía ele Hacienda se 
ha dispuesto que para normalizar el 
servicio de trasporte y dietas de fun-
cionarios públicos, sean recogidos 
los talones de pasaje, á fin de que 
sean suscriptos por el actual Subse-
cretario, que es el que debe autori-
zar los pasajes y que las dietas sean 
reguladas con sujeción á lo que dis-
pone la Orden número 68 de nueve 
de Marzo de 1902, dando cuenta á la 
Secretar ía los autorizados para ex-
pedir boletas de cada una de las que 
expidan, consignando las causas que 
originen el viaje. 
CiroulM" 
También ha expedido la Secreta-
ría una circular, para que los jefes 
respectivos remitan mensualmente á 
la Sección de Teneduría de Libros y 
Resguardos una nota: de la ascenden-
cia de todo gasto que sea autorizado 
por la Subsecretaría, con cargo á las 
consignaciones presupuestas. 
Nombramiento 
E l señor Hipól i to Amador y Her-
nández, ha sido nombrado primer 
maquinista de la Marina Nacional. 
Derechos reales 
La Sociedad anónima <£ Regla Land 
Co." ha ingresado en lai zona fiscal 
de la Habana $300,00 por Derechos 
Reales^ por ampliación del capital so-
cial á $120,000.00. 
E l torreón de la Chorrera 
La zona fiscal de la Habana convo-
voca á licitadores para el arrien-
do por dos años del torreón de la 
Chorrera. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A despedirse 
•El Ministro de Venezuela, general 
Andrade, estuvo esta m a ñ a n a á des-
• pedirse del Secretario de Estado señor 
i Sanguily, por embarse mañana para 
{su país . 
E l señor barrillo 
E l día 1'9 embarcará para su desti-
no, nuestro estimado amigo el señor 
Antonio Carrillo, quien ha sido nom-
brado Secretario de la Legación de 
Cuba en Washington! 
Le deseamos un feliz viaje. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Circular 
Se ha trasladado á los Gobernado-
res Provinciales la siguiente circular 
dirigida á los Alcaldes Municipales: 
"De orden del honorable Secretario, ten-
go el gusto do comunicar á usted cuatro 
resoluciones 4 dudas referentes á la rec-
tificación del Registro Pecuario á fin de 
que se sirva trasladarlas á, los señores Al-
caldes de barrios y Encarg-ados de Regis-
tros. 
17. —Que en el supuesto de que un pro-
pietario de ganado 'lo haya vendido al ha-
cer 4a reiinscripción, puede el nuevo dueño 
hacer el asiento llenando los requisitos 
dispuestos y abonando un peso de multa 
•por cada cabeza, ó puede, el antiguo due-
ño, efectuar la reinscripción, sin multa al-
guna y en el acto hacer el traspaso, previo 
abono de los derechos correspondientes. 
18. —Que ningún ganado puede causar 
baja ên el nuevo libro, si antes no ha sido 
dado de alta en el unismo, y que en los 
•libros antiguos no se harán operaciones de 
ninguna clase. 
19. —Que para la inscripción del ganado 
indocumentado se puede utilizar el mode-
lo de acta 'de la página 21 del folleto re-
mitido por este Oentro. 
20. —Que se entenderá por documenta-
ción, los Pases y Certificados del Registro 
Pecuario, así como facturas consulares, 
cartas de pago de derechos de aduana y 
cualquier otro documento que pueda con-
siderarse fehaciente. 
De usted atentamente, 
Luis Pérez, 
Subsecretario." 
ASALTO Y T E N T A T I V A D E ROBO 
E N E L PARQUE DE COLON 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal presentaron ayer tarde -en la cuar-
ta estación, al blanco Tirso Pérez de la 
Rosa, vecino de Ancha del Norte 201, 
y al negro Francisco .Benítez Oonzá-
lez, ele Suárez 85, á los que detuvieron 
al oir pitos de auxilio en el Parque de 
Colón, y ver que dichos individuos ve-
nían corriendo hacia Amistad y Prín-
cipe Alfonso. 
Estos individuos son acusados por el 
vendedor ambulante Felipe González 
Martín, vecino de Lamparilla 63, de 
que en unión de otro individuo que se 
fugó, lo asaltaron en el Parque de Co-
lón, tratando de robarle, pero sin con-
j sciguir su objeto. 
A^ivgó el González, qu-o el nombra-
j do Pérez lo agarró por el cuello, y al 
hacer el resistencia, le tiró un tajo con 
una navaja, alcanzándole en el som-
brero; que el Benítez lo amenazó para 
que le entregara el dinero; y el que se 
fugó se le tiró al bolsillo para sacarle 
el dinero, lo que no logró. 
La policía remitió los detenidos an-
te el señor Juez de instrucción del dis-
trito. 
IMPRUDENCIA D E L CONDUCTOR 
DE UN T R A N V I A 
La blanca Marcelina Mesa Cadicse, 
natural de España, criada de manos, 
vecina de Real M en Puentes G-ran-
des, al bajarse ayer de un t ranvía en 
la calzada de Galiano esquina á San 
José, al estar en el estribo, fué violen-
ta-mente empujada por el conductor, 
sufriendo por esta causa una caida. 
Un policía llevó al centro de soco-
rros del segundo distrito á Mesa, don-
de fué reconocida y asistida de 
contusiones menos graves, en todo el 
lado clsrecho dfl e.nerpo. 
El tranvía en que viajaba la lesio-
nada era el 242 de la división de Jesris 
del .Monte y Vedado, ignorándose el 
norobre del conductor. 
La lesionada pasó á la casa de salud 
" L a Balear." 
E N L A C A R C A M A N A 
Emilio Valdes Rodríguez, vecino de 
Egido 75. al estar trabajando en el 
muelle de la Oarcamana, en Oasa 
Blanca, cargando planchas 'de'hierro, 
le cayó una de estas encima, causán-
dole una herida como de dos centíme-
tros de extensión en la región nasal, 
con fractura de los huesos cuadrados. 
E l doctor Porto asistió al paciente, 
calificando su estado de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio, para atenderse á 
su asistencia medica. 
E N CAiSA D E "DOS 
POR C U A T O O " 
Tres agenten de 3a Policía Nacional, 
previstos de mandamiento judicial, 
practicaron ayer un registro en la ca-
sa Colón 34, residencia del felanco Pa-
blo Rodríguez, conocido por "Dos 
por Cuatro," ocupando varias listas 
con apuntaciones y dos papeles con 
cuentas. 
E l teniente Eduardo Morales, ayu-, 
dante del Jefe de Policía, que acompa-
ñaba á los policías en este, registro, 
ocupó sobre una mesa cuatro listas 
con números. 
También el teniente J u l i á n Domín-
guez, ocupó en la gaveta de un escapa-
rate 40 centenes y 100 pesos plata es-
pañola, pero fueron reintegrados ¡á su 
dueño. 
La policía detuvo al señor Rodrí-
gnez y á los hermanos Sil ve rio y Ra-
món Cruz, que estaban en su compa-
ñía, pero quedaron en libertad provi-
sional por 'haber prestado fianza ue 
100 pesos cada uno de ellos. 
E N LA M A N Z A N A DE GOMEZ 
Esta madrugada un desconocido 
rompió uno de los cristales de vidrie-
ra, muestrario del establecimiento de 
peletería " E l Progreso," en la Man-
zana de Gómez, llevándose, un par de 
zapatos valuado en cinoo pesos oro 
español. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
ESCANDALO E N E L CAPE 
" V I C E N T E " 
Ayer tarde se produjo u n gran es-
cándalo en el café "Vicen te" calle 
de San Isidro 63, á causa de una dis-
puta habida entre varios individuos. 
'Según manifestó á la policía el blan-
co Ramón Alvarez Fernández , de-
pendiente que fué de dicho café, al 
ir ayer á buscar sus ropas y en los mo-
mentos que se disponía á salir, fué 
agredido por el encargado del esta-
blecimiento Alfredo Zusna, que lo dio 
de golpes, en cuya obra le secundaron 
otros individuos que allí había , quie-
nes les dieron de bofetadas y silleta-
zos. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al juzgado competente. 
L A D R O N DETENIDO 
A la voz de " a t a j a " fué detenido 
ayer por la mañana en la calle de 
San Rafael, esquina á San Nicolás, el 
blanco Eduardo Fugóla Capinel, que 
era perseguido por un dependiente 
del establecimiento de ropas " L a 
Epoca," que lo acusa de haber hurta-
do una pieza de género, de un tongo 
que estaba á la puerta 'del estableci-
miento. 
Al detenido, que ingresó en él V i -
vac, se le ocupó la pieza de género 
hurtada. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital de Emergencias, fué 
asistido ayer, el blanco David Boza 
Hernández, conductor de un tren de 
carga de la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, y vecino 
de Belascoaín núm. 613, de una heri-
da contusa, de once centímetros en 
lar región occípito frontal, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
el tren de que es conductor, al pasar 
por el puente Alraendares. 
E l lesionado quedó en el hospital de 
Emergencias, por su estado de gra-
vedad. 
DisDensario "La Carídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentoc, repitas y manto pue-
da producirles bienestar. E l DisDen-
sario espera que se le remitan leohe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episeopal, HabA-
oa 58. 
Dr. WL D E L F I N . 
TELEG1ASAS_P0B EL GiBLi 
ESTAD0SJINID0S 
S e r r i o i * «le F r e m » A s o c i a d a 
MANIFESTACION 
DE PROTESTA 
Barcelona, Agosto 11 
Los simpatinadores de las marineros 
sublevados de la " Numancia," han 
efectuado aquí una gran manifesta-
ción'para protestar contra la ejecu-
ción de que se dió cuenta ayer. 
Con este motivo ocurrieron algunos 
desórdenes que hicieron necesaria la 
intervención de las trapas para resta-
blecer el orden. 
E N V I A D E ARREGLO 
Londres, Agosto 11 
Anoche se esperaba de un momento 
á otro el desenlace favorable del mo-
vimiento huelguista; sirve de funda-
mento á este optimismo, ©1 anuncio 
de haberse llegado á un acuerdo sobre 
las bases de la terminación del con-
flicto en la conferencia celebrada por 
los representantes de patronos y obre-
ros sobre la huelga de carreteros que 
era'la principal dificultad que se ofre-
cía á cuantos trataron de dar fin al 
movimiento por medio de una transac-
ción aceptable para todos. 
Las condiciones acordadas por las 
comisiones de trabajadores y patro-
nos estáu sujetas á la aiprobación de 
los huelguistas. 
E n caso de que no sean aceptadas 
las condiciones referidas, considérase 
probable que se disponya hoy la sali-
da de las tropas para qe custodien los 
carros en que se haga el traslado de 
los comestibles que se encuentran de-
positados en los muelles y estaciones 
de ferrocarriles. 
RETRIBUCION A LOS 
PADRES DE L A P A T R I A 
L a Cámara de los Comunes ha apru-
bado una resolución por la cual se se-
ñala á los miembros de dicha Cámara 
una asignación anual de dos mil pe-
sos por los servicios que prestan á la 
nación en el Parlamento. Hasta aho-
ra los miembros de la Cámara des-
empeñaban su cargo sin retribución 
alguna. 
CAUSA DE LA 
VICTORIA D E L GOBIERNO 
L a aprobación de la ley del veto por 
la Cámara de los Lores, se debe á que 
votaron en su favor, haciendo causa 
común con los liberales, de 20 á 30 
conservadores. E l objeto de éstos fué 
evitar la creación de nuevos Pares co-
mo les amenazó el Primer Ministro, se 
haría, si se obstinaban en su oposi-
ción. 
NUEVO CRIMEN DE LA 
" M A N O N E G R A " 
Saint Louis, Misurí, Agosto 11. 
Ha hecho explosión esta mañana 
tu/na bomba de dinamita en el barrio 
babitade por la colonia italiana. 
Esta boaniba, que se había colocado 
frente á la entrada de una casa de la-
drillos de dos pisos, además de des-
truir per completo dicho edificio, ma-
tó á un hombre y á una mujer é hi-
rió á catorce personas. 
Atribúyese ese horrendo crimen á 
la nefanda asociación de la "Mano 
Negra." 
L A SALUD D E L PAPA 
Roma, Agosto 11. 
A pesar de que los médicos se 
miuiestran satisfechos con el estado 
del Papa, que no ha empeorado esta 
mañana, la mejoría que va experi-
mentando no es del todo satisfacto-
ria. 
OPOSir iOX A MADERO 
Ciudad de Méjico, Agosto 11. 
E n una reunión menstrua que cele-
braron aquí, anoche, los afiliados al 
nuevo partido "Eleccionista," acor-
daron oponerse por todos los medios 
legales i la elección del señor Made-
ro para el puesto de Presidente de la 
Rpública. 
PERDIDA DE UNA GOLETA 
Chatham, Mass. Agosto 11, 
Ha embarrancado en Chatham Bay 
una goleta de tres palos, cuya pérdi-
da total se da por segura. 
Se salvaron todos sus tripulantes 
y por el equipo de los botes salvavi-
das se está procediendo en la actuali-
dad al salvamento de los efectos de 
valor que están á bordo de la referi-
da goleta. 
N U E V A M E N T E A FLOTE 
Cabo San Antonio, Agosto 11. 
E l barco cuya varadura en los ba-
jos que se hallan cerca de este Cabo, 
se anunció ayer es el vapor noruego 
"Blyhwock" que se puso á flote ano-
che á la marea alta y siguió á viaje 
con los pasajeros que traía y que no 
desembarcaron. 
IMPRENTA DESTRUIDA 
POR E L FUEGO 
Louisville, Ky, Agosto 11. 
Ha habido esta mañana vma explo-
sión en la imprenta del "Louisville 
Herald"; á la explosión siguió un in-
cendio que destruyó por completo di-
cho taller. 
Debido á que se acababa de tirar 
la edición matutina y casi todo el 
personal había salido ya del estable-
cimiento, no ha habido que deplorar 
desgracia personal alguna. 
VICTORIA SIN IGUAL 
Londres, Agosto 11. 
L a victoria que ha alcanzado el 
Jefe del Gabinete en la cuestión de la 
ley del veto, se considera como la de 
mayor importancia que haya obteni-
do Ministro alguno de cien años á 
esta parte. 
INDICIOS DE ARREOLO 
Londres, Agosto 11. 
Ha mejorado el cariz de la huelga 
y se han retirado las órdenes que se 
habían circulado para la salida de las 
tropas. 
Espérase por momento que quede 
conjurado el conflicto, pues están en 
vías de arreglo las cuestiones pen-
dientes cen los trabajadores de los 
muelles y del río. 
Han empezado á circular las ca-
nastas con carnes y provisiones de 
todas clases, bajo la custodia de la 
policía. 
L L A M A N D O A L REDENTOR 
Lucerna, Suiza, Agosto 11. 
E l General Porfirio Díaz que se ha-
lla aquí, está recibiendo diariamente 
numerosos cablegramas en los cua-
les le invitan para que regrese á Mé-
jico y restablezca el orden en aquel 
país. 
L a colonia mejicana de Nueva York 
ha elegido al General Díaz para Pre-
sidente y le ha informado por cable 
que está recogiendo numerosas firmas 
para una petición, suplicándole que 
regrese á Méjico, pero el ex-^residen-
te no haoe caso de los despachos que 
recibe y está en tratos para adquirir 
una casa de campo en esta localidad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 11 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos db 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azlxcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
0d. 
Mascabado, pol. 89, á 13s. 6d. 
Azúcar de ^molacha de la pasada 
cosecha, 15s. Od. g 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 11 
Ayer jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 102,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
8 OE LA ISLA 
Trinidad, Agosto 11 
á las 9 y 46 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche falleció la señora Elena Al-
tunaga viuda de Rodríguez, madre 
del secretario de la Legación cuba-
na en Bogotá. 
E l Corresponsal. 
Máximo Gcmez, Agosto 11. 
á las 11 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública vendrá á este pueblo en tren 
expreso el domingo, dia 13, á las diez 
de la mañana, á la inaiuiguración del 
canal del Roque. 
E n el pueblo hay gran animación; 
festejos con numeroso acompaña-
miento de bandas de música, esplén-
dido banquete, cabalgatas, excursio-
nes y bailes. 
á las 11 y 45 a. m. 
Vecinos Rancho del Medio lugar de 
la inauguración preparados por telé-
grafos Banderas concurrirán con 200 
jinetes uniformados de indumentaria 
y caballos blancos con licenciado Nú-
ñez Pérez y Alberto Berenguer á la 




Junta General extraer dinaria 
El señor Presidente, haciendo 
de las facultades que le confier* v • 
ciso tercero del artículo 6] del lí ' 
mentó general vigente, me ordena^' 
por este medio convoque á los ^ 
res socios tic este ('entro á jUntSeno-
neral extraordinaria, para trata^ ír! 
acuerdo adoptado por la última1-
ta general ordinaria administraívi' 
relativo al procedimiento que se ? 
de observar para proveer la plaza Z1 
administrador de la quinta "p 
donga." U)Va-
Ruego. pues, á los señores socios < 
sirvan concurrir á la expresada j i W 
que se celebrará en los salones de r 
ta Sociedad el próximo domingo ^ 
V¿ del mes actual, á la una de la tard* 
Para concurrir á la junta y to¿3| 
parle en las deliberaciones, ser¿ ^. 
quisito indispensable la preseutacirm 
del recibo correspondiente al A 
la fecha. 0 
Habana, 9 de Agosto de 191] 
Ul Secretario, 
0.4A A- Machín, 
c 2440 3t-10 3d-.li 
S E C K K T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á, los señores asociados na 
ra la continuación de ta SEGUNDO Jrv" 
TA G F X E R A D ORDINARIA á que s'> re-
fiere el artículo Tú del Reglamento genéf¿i' 
y cuyo acto tendrü efecto en el Gran Tea-
tro Nacional, el domingo 13 del mes ac-
tual á las doce del día. 
Se advierte á los señores asociados 
para tener derecho á la entrada y tomar 
parte en las discusiones y votaciones íc-
ra requisito indispensable la preseiitaciSn 
del recibo de la cuota social correspon> 
diente al mes de Julio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R, Alvares. 
C 2401 alt. 4-6 
EL GASlELUktjO EN EL JAPON 
En el imperio del Sol naciente oxis- j 
ten ya tre« cátedras de idioma español. 
AvSÍ pronto podrán enterarse los japo-
neses de que 1o<j niños, los eonvaleí-icu-
tes y los ancianos, cuando necesiten 
nutrirse bien con un alimento puro y 
sano que pronto reponga sus fuerzas 
y, vigorice su sistema sin 'dañar á los 
estómag'o deben tomar el gofio izquier-
do de trigo tostado. 
r SHOE 
M 
Teniendo noticias que algunos pares d'̂ .-
calzado para Niños y Señoritas de nuestra 
celebrada marca PONS & Ca., inserta al 
margen, por defecto 
de fábrica no dan el 
resultado que debie-
ran dar. hacemos pú-
blico que todos los 
detallistas están obli-
gados á dar un par 
nuevo por 'la entre-1 
ga de otro cuya suela 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya •comprado en cualquier pe-
letería, y si no se lo cambiasen no debe-
rán comprar otra ve/, en la misma. 
PONS & Ca.-Caile de Cuba 61-63 
6t-9 
T 3 f 
9432 
AVISOS RELíeiOSO 
Iglesia del Monasterio úe Sta. Clara 
SOLEMNES CULTOS 
en honor de Santa Clara de Asís 
Agosto 11 
A las cinco de la tarde. Vísperas canta-
das por los PP. Franciscanos. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 12 
A las nueve de la mañana fiesta de 
S. M. Santa Clara con Misa Solemne, es-
tando el panegírico á cargo del M. B. P-
Rector del Colegio de Belén, oficiando el 
M. R. P. Comisario Provincial de los Fran-
ciscanos Fray Nicolás Vicuña. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 13 
Solemne Misa cantada á X. P. S. Fr*n' 
cisco estando el panegírico á cargo Qel 
R. P. Fray Juan María Pujana Francisca-
no, oficiando un Padre de la misma Orden. 
Agosto 14 
A las siete de la noche gran Salve 
Agosto lu. 
A las nueve de la mañana Solemne Mi-
sa cantada á la Asunción, estando el pa-
negírico á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial de los F'ranciscanos Fray Xi'-O" 
¡ás Vicuña y el Altar por PP. de la mis-
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y media de la mañana Misa 
cantada en honor de Nuestra Madre Sa^' 
ta Clara con sermón á cargo del R. P- Fr y 
Bernardo María Lopátegui. 
La Abadesa y Síndico de dicho Monaste-
rio invitan á los fieles para que asistan 
dichas fiestas. 
9330 8-6 
E L DOCTOK 
Don Pedro Albarrán y Domíni 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las cuatro J 
media de la tarde, su viuda, hijos, hermanos é hijo político, eH 
nombre de los demás parientes y amigos ruegan á sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Concordia 
número 20 (altos), al Cementerio General, de cuyo favor vivirán 
agradecidos. 
Habana, Agosto 11 <ie 1911-
Leonor Machín. ~~ María, Eduardo y Jorge Albarrán V ^ 
chin. — L ima, Pablo y Joaquín A l b a r r á n y Domínguez. — ^ José 
A . Fresno Basiwny. — Dr. Joaquín L . Jacobsen. 
No se reparten esquelas 
2445 lt. im. u 
DIARIO DE L A MARmA.-~*?dicáÓ!i de la tarde.—Agosto 11 de 191.1. % 
mvnwm 
u l t a s c i n e g é t i c a s : P ó l v o r a s . - - - C a z a d o r e s : E l 
r v r . n n n o r . - - - C a z a d o r e s d e l a H a b a n a : p r e m i o O ' C o r . 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l , 
.¿hezar las informaciones do 
'TiLrtaimos hoy .en Vida De] 
J?8.qUVorparece perlas el articu-
F ^ W o por el Hombre de los 
l ^ 11 íomamos de nuestro colega 
m ^ 'ifo de Madrid y que trata so-
r r t o n k asunto interesante 
I Ovamos á los aficionados y que 
reproducimos á continua-
ra Sü 
^Ó- ñor arte de cncantaimento pu-
í"81 P rfsu-itar á uno de nuestros 
0^mJnS de hace dos ó tres siglos 
n.tráseraos nuestras armas de 
líe ver su enorme poder ofensi-
ffJ™' i ' ire su admirable meeanis-
sU " I 1 'se quedaría perplejo y 
v-l0' 'tacando al demonio tanta y 
»bs0 ravillosa invención. Pero si le 
ta» f^moa una escopeta de caza y 
eD9elia " € i más hábil tirador no pue-
íiera una perdiz ó una liebre con 
fO, 
más allá de cuarenU me-
loa homhros desdeño-
"Para ver eso „ ievantaria V \ l exclamando: " 
^ ?cía la PeIia de volverme a este 
I11? porque nosotros lo hacíamos 
0mO% P menos ,Con nuestros arcahu-
^v" cierto; fuera del adelanto en 
- ^^ ĉanismos. que se refiere á una 
1(6 L velocidad en la carga, que sig-
- comodidad para el cazador 
« cuantos metros, muy pocos, 
M e e debidos á la invención del 
de ke >' ia eficacia del tiro de perdi-
" m los cañones lisos no aumentó, 
Kado decirse que estamos á la al-
l í del arcahuz 
Ifa ];bros escritos en aquellas remo-
| f éoias, cuando se comenzó á em-
I J A arma de fuego como imtru-
Je caza, decían los que hasta 
tan sólo habían usado la ba-
jifica una 
v a 
nueve de la mañana va el team de los 
Córranos á Benavista para medir sus 
fuerzas con el toam, de los Cazadores de 
la Habana, en la segunda tirada para 
el premio ofrecido por el señor O'Con-
nor, que ya ha sido ganado una vez por 
las huestes de Alzugaray. Y á la una 
de la tarde en los terrenos de María-
nao se celebrará el match de Campeo-
nato ,por el premio de la Copa, y Meda-
lla de Oro, á los cuales va agregada la 
uuignífica escopeta belga donada por el 
.-•.eñor Faustino López que ningún tira-
dor ha podido ganar en la tem'porada, 
clase de caza que se tire con perdigón 
apropiado á su tamaño más lejos de la 
distancia dicha; se puede matar qui-
zá á 80 metros; pero como una diserta-
ción sobre este punto me llevaría de-
masiado lejos, la suprimo para quizá I ̂ u el score requisito de 40 platillos 
tratar el asunto en otra más favorable ¡ rotos consecutivos, 
ocasión. También se disputarán tres medallas 
Las pólvoras todas matan lo mismo, de plata de hand'kap, con que ya ve us-
sobre poco más ó menos; ahora bien, ted, señor Cronista, que hay atractivos 
¿cuál es más cómoda para el cazador ; suficientes á despertar el decaído espí-
y menos dañina para su itajcopcta? Es- i r i t u tartarinesco para hacer que el do-
te es el problema que cada cual resol- | mingo K3 sea un hermoso día para am-
verá á su modo, limitándome yo á de- i bas Sociedades deportivas, 
cir las propiedades de las pólvoras De usted muy afectuoso amigo, su 
más en uso en España, que yo sé por i 
haberlas experimentado casi todas da- ' 
rante varios años, aparte de los expe- | 
rimentos científicos que otros hicieron i 
y de los cuales no tengo más garant ía ! 
que la seriedad de los experimentado- I 
res. 
Las pólvoras francesas son de muv j 
raro uso en España, afortunadamen- | 'Cazadores un Campeonato Nacional del 
te, porque son caras v malas. Y tanto I tiro de PlatiLlos y se concede como pre-
es así, que el Estado francés, que es mio una Copa de Plata y las Medallas 
E L BASEBALL E l LOS ESTAJOS 1 I B 0 S 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L E S A M E R I C A N O S 
C L U B S G. 
Chicago . . 
PittsbiuT;- . 
Xftw Y o r k . 




Boston . . 
60 
61 
















C L U B S 
FRadelfla . 
D e t r o i t . . 
Boston . . . 
Ni>w Y o r k . 
Cleveland . 
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PITTSB'URGHCINCTNNATI 
Reina gran expectación en el mun-
E L PITTSBURG 
Los oportunos hits que.el " F i l a 
Frijoles. 
e Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris^ quintal . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
Be primera 
Ar t i f i c i a l 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . . 
Is leñas quintal . . . 
Tasajo. 
Be cotiza de . . . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, secrún 










10.1/2 á IO.34 
5.00 á 6.00 
•VA 
. No hal. 
3.00 á 314! 
32.00 á 33.00 




•Se crea en la ciudad de la Habana, 
)ajo los auspicios de la Sociedad de 
era poco meritorio matar 
quien las fabrica y vende, ha tenido 
que declarar contrabando las pólvoras 
extranjeras y perseguir con gran en-
tereza este contrabando, porque los 
franceses, á pesar de lo patrioteros que 
son y de creer que lo mejor es lo suyo, 
siempre que podían empleaban pólvo-
ras extranjeras, dando de lado las pro-
pias, empezando por su famosa T, que 
de Oro, Plata y Bronce que más ade-
lante se especificarán. 
Este Campeonato se virificará con 
arreglo á las siguientes bases: 
I — E l Campeonato se celebrará el 
primer año en los terrenos de esta So-
ciedad en el día del mes de Agosto de 
1911, que oportunamente se fije, dis-
parando cada competidor 100 tiros so-
es una mala imitación de la balistita. bre 100 pilatildos, lanzados mecánica 
Descartadas las francesas, me ocu-
pare de las españolas que conozco, en-
tre las cuales descuella la llamada 
"Alfonso X I I I , q u e se fabrica en 
Granada bajo ia fórmula inventada 
por un sabio artillero que se llama Bu-
rullj si mi memoria no me engaña. 
Éstas dos circunstancias de ser la 
fórmula producto de un oficial de 
nuestro brillantísimo y nunca bastan-
te hien ponderado Cuerpo de Art i l le-
ría, y de ser fabricada en una fábrica 
como la del Fargue, regida por artille-
ros y verdadero modelo de seriedad, 
pulcritud y perfección, serían garan-
tías más que sobradas, y ellas solas ha-
brán de decir mucho más qu/e yo en 
honor de tan excelente pólvora de ca-
za. Pero á TOás de esto se han verifica-
do en los bancos de pruebas de Bélgica 
detenidos y concienzudos estudios so-
bre la "Alfonso X I I í , " que no han 
podido ser más halagüeños para su in-
ventor. 
Con la velocidad normal de 350 rae-
tros por segundo, produce esta polvo-
entonces 
iWa "qu6 
i arcabuz, pues era tanto su rigor, 
1 de jaba innróvil una pieza de ca-
iicincuenta pasos y m á s . " Es decir, 
T L ahora, ni más ni menos que como 
lora pese á las maravillosas armas 
I caza que se fabrican y á las póten-
le, pólvoras que se emplean. 
Y es que el tiro de perdigones tiene 
un radio de acción muy limitado, l i -
mitación que obedece á causas irrerae-
L b k s que subsisten desde sus co-
toiéMOS v que subsistirán digan lo 
que dijeren los fabricantes de escope-
tas de'pólvoras y de cartuchos. 
Una de las principales causas de que 
el 0 o d¿ acción seguro sea tan cor-
to « deeir aquel en que un buen tira-
rWmieda matar con certeza, se debe presiones relativamente moderadas, 
Ha limitación de la velocidad ini- p o da humo, el rechazo en la escopeta i crípción: "Cam-peorntó de hro dé pía 
mente á una distancia de la máquina 
no menor de 4o yardas, n i mayor de 
60. 
I I — Todos los tiradores se s i tuarán 
á 18 yardas de la máquina y podrán 
usar libremente toda clase de armas y 
de cargas, siempre que el calibre de 
aquellas no exceda del 12 y el peso de 
la munición no sea mayor de 1^4 on-
zas. 
I I I — Podrán tomar parte en el Cam-
peonato todos los tiradores que lo de-
seen, nacionales ó extranjeros, pero es-
tos últimos tendrán que acreditar su 
residencia en esta Isla, por un período 
no menor de doce meses. 
I V — Cada tirador al solicitar su ins-
cripción a'bonará la cantidad de $5.00 
moneda americana, que se destinarán 
á los gastos que ocasione el Campeo-
nato y el déficit será sufragado por la 
Sociedad de Cazadores. 
Y—Se establecen los siguientes pre-
mios : 
Primer .premio: La Copa del Cam-
peonato que contendrá la. siguiente ins-
do deportivo de nuestra pequeña, al- lc«ró anotar en el noveno mning han 
dea por saber el resultado del choque I W el Pitteburg ocupe hoy el 
que ocurrirá esta tarde entre los " P i - ! segundo lugar en la. Liga Nacional. Po-
ratas" del Pittsburg y los " R o j o s " ! ™ han disfrutado los "Pi ra tas" la js-
del Cineinnati, club que tiene como 1 í a tu ra que tantas penas y fatigas les 
"mascotas" á los notables jugadores «ostó alcanzar. Sin embargo, vetera-
cñbanos Rafael Almeida y Armando nos aguerridos, lucharán fieramente 
Ma rsans. 
Nada sabemos si el manager Grtffith 
dispondrá que las dos estrellas almen-
daristas tomen parte én algún jueg-o 
de esta serie, pero es probable que Al -
meida. quien ya debe haber descansa-
do de las carreras en pelo que ie ha he-
cho dar su "Charley-Horsc," se en-
cargue del saco número 3. 
Esperemos acontecimientos y haga-
mos votos porque tanto Armando co-
mo Rafael tengan ocasión, si juegan, 
de quitarla el forro á las pelotas que 
lancen Leifiel, Ferry. ó cualquiera de 
los esplendidos mtchers con que cuen-
tan las huestes de Fred Clarke. 
E L CHICAGO 
Con nueve puntos más de average 
aue el Pittsburg, su terrible rival, el 
Chicago, está hoy á la cabeza de la 
contienda. Tres de sus pitchens tuvo 
que poner ayer en la línea, de fuego pa-
ra ganar el juego al San Luis, anotan-
do 7 carreras. 10 hits y par de errores 
en su haber al finalizar el desafío, con-
tra 5 carreras, 11 hits y 2 faltas su 
contrario. 
d e l P u e r t o 
porque los de la manteca no se. lleven 
el jamón á casa. 
JUEGOS PARA HOY 
Los clubs de la Lkra 'Nacional juga-
r á n hoy en la siguiente forma: Bro-
klyn en Boston; Filadelfia en New 
York; Pittssburg en Cineinnati y San 
Luis en Chicago. 
E L D E T R O I T 
Los "T igres" siguen agachados ^n 
segundo hugar avergonzados del terri-
ble vapuleo que a.yer les dio el New 
York volviendo locos á nuestros ami-
fros Willet y 'Summers. 12 carreras y 
15 hits anotó el New York contra 5 ca-
rreras y 11 hits el Detroit. 
Paliza parecida sufrió también el 
Piladelfia á manos del Chicago que le 
dió 11 hits. - -
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
B i y « t e s del BaiKC E s p a ñ o l de l a Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á S8% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o ^ 110% 110 % 
V A U O B E S 
Gem. V<no. 
F o n d o » p ú b í i c o t —> — 
Valor Pía 
Cnba, y una meda-
Üna Medalla de 
es muy soportable, no produce gran 
" En á tiro con perdigones no se pue- ¡calor, de j a . muy pocos residuos y no 
d? i d r d.o 400 metros por segundo; I ^ metal de los cañones de la es-
esí/os ^1 máximum de velocidad i n M ^ t a , siempre qiie se hraPien con al-
M á que se puede llegar, y aun ésta ^ n cuidado. 
ís excesiva, porque el empuje de los pueden ser mejores, por lo tañ-
ían de la pólvora es tan violento, ^ . las herencias de _ la "Alfonso 
¡asmachaca, estruja los perdigones, y A l l í ; pero es necesario cargarla con 
éstos en Incar de conservar su forma j ™ o J emplear cartuchos apropiados, 
esférica se aplastan.'adoptan unos la ¡™n pistón ancho, refuerzo metálico & 
forma de lentejas, otros se retuercen 81 pu^de ser con cubeta interior, mu- cíonal y en la. inferior, si fuere ja 
— ——.'.---u—- Am-*** ruv» í chísimo mejor. nvô  prim.er Premio; si fuere la de pía i toman tan caprichosas figuras, que
raro es el plomo que conserva su for-
ia primitiva. 
I Al ponerse en contacto con el aire, 
m comienza, á. ejercer una resistencia 
es mayor á medida que ia super-
Pe de los perdigones es m'is grande 
i? ais iiTogular, y como todos 6 casi 
|Wos salieron deformados por el em-
pje excesivo que sufrieron dentro del 
ms\ pronto el aire, con su resisten-
P. se encarga de quitarles la veloci-
N adquirida., de enviarles en direc-
Ncs tan caprichosas como capricho-
^íueron las foimiss que ellos adop-
|teron por vir tud del poderoso empujón 
Prido. y un plomo se va por aquí, 
po por allá, de tal modo dispersa. 
Pasólo unos cuantos que se salvaron 
ija catástrofe y conservaron su for-
J8 K%ica llegan á los 30 metros con 
pcción y fu-erza bastantes para ma-
yng, perdiz. 
|jos demiás so diseminaron 6 se fue-
J quedando por el camino, vencidos 
Îb resistencia del ai-re, y como lo 
se busca es que el t iro llegue lo 
WP c0Tnpacto y lo mis lejos posible, 
- aquí resulta que es contraprodu-
A tirar con cargas sujetas á gran-
R"Velocidades iniciales, y que es pre-
C T * es*aí3 ve^oo^'a^es sean tai1 mo_ 
i^aas qu.e no exceclan de 850 metros 
|a^undo, que es la velocidad que 
W i S ^" I tados miás ventajosos, 
«̂erv 0rmar menos ^ plomo y con-
dapJ1" I1.na Vf,locidad instante y un 
I í ^ ^ 1 1 1 0 mnoho m ^ perfectos, 
iíeees ^ (i^r*s^n- enojosa, pero 
(lB ai,la> tíene por objeto .manifestar 
o Puede tirarse perdigones á ma-
Ve'oe.idadi de 350 metros, y como 
^oeidad se obtiene con cualquier 
% [a' si<>mP1,« que e«t4 bien oalc.u-
Walp! ^ar^a' aquí que todas sean 
íeiieS e 61 pünt0 ;de eficaz' 
% $ qu'e imitarse para la elec-
üej; t *; U11;i pólvora á otras condicio-
w 0'0mo la regularidad, el ma-
^ión i01" re<,:llflzo la escopeta, la 
Pietla(j' ^umo, el ruido y otras pro-
•^la? f|l1r> P^e'len tener relación 
Ido a P ^ a d del cazador, pero en 




s oai>^nnto menos en todas las ar-
^ ^ ^e Ia misma manera, y 
metros es perfec-% ^ alla ^c 36 
0 mkr e esto decir que no se pue-
\ ^ a r una perdiz ó cualquier otra 
¿ ^ s S l ses:i1rame'nte h a b r á , muchos 
1 'os ^ de esto, d i r é para ellos, \ % ^ Qn*. , *7,a af" ^st , i r  r   
' ^ ar,,̂ ! 0 ^ o r a n . que velocidad i n i -
• w r o ^ ; l f Que adquiere el. p royec t i l 
Í W ^ am,!., y ^^Incidad posterior ó 
:>í-—'Mil i o t ra nne le va quedando 
SiftCtr,'-velñ •^10flifla r|np avanza en su 
âv ^ i a n,, 1C"aa nuo d i sminuvo por la 
tCa^ad, j j - ' : 01 « i r é nfrpre v por la 
sta o,1(. 1o pierde) se ao^ota 
 
Las demás pólvoras de fabricación 
española, son desconocidas para mí, pe-
ro si son fabricadas en Granada, se-
guramente serán buenas; el nombre de 
la fábrica del Fargue es la mejor y 
más sólida, garantía, para honra de Es-
paña y de los artilleros que la dir i-
gen. 
En otro trabajo examinaremos las 
pólvoras inglesas." 
fillos de la Isla. d-(. 
lia de oro. 
Segundo premio: 
Plata. 
Premio de honor: Medallas de Bron-
ce. 
VI—'Cada una de éstas medallas 
contendrá en el anverso las armas de 
la Ciudad de la Habana y en la orla 
pn la parte superior Campeonato Na-
le. 
Pues señor, n i el uno ni el otro Se 
cretario se han dignado imandarme na-
ta de las tiradas del domingo 6; quizás 
obedezca el silencio de ambos á no ha-
ber ocurrido nada que mereciese ser 
mencionado, cosa que no es de extra-
ñar, dado que no se disiputa'ba premio j 
ta, Segundo Premio y si fueren las de 
bronce, Premio de Honor. En el anver-
so se inscribirá la fecha, nombre y Sco-
re del que la hubiere obtenido. 
V i l—Se entregará la Copa y la Me-
dalla de oro al tiradorr que haya reali-
zado el mejor score no inferior al 80 
por ciento. Este hará suya la medalla 
y man tendrá la Copa en su poder has-
ta el próximo Campeonato, en que se 
t i ra rá de nuevo y así sucesivamente 
hasta que alguna de los 'tiradores la 
hubiere ganado tres veces sean ó no 
consecutivas, en cuyo caso la hará sa-
ya definitivamente. Cada año se gra-
bará en la €opa el nombre y Score del 
vencedor y la fecha de la tirada.. 
V I I I — S e entregará la medalla de 
alguno, ni había encuentro entre los t i - , lata al . ^ . ^ sin obtenido 
radores de Buenavista y del Cerro, de 1 1 
esos que tienen pendientes de decisión 
E l domingo, día 13, (fecha cabalísti-
ca) tendrá efecto el encuentro número 
dos de los tartarines que capitanean 
los aguerridos tarasconenses Pimentel 
y Alzugaray. Si en ese encuentro ven-
cen los Chicos del Notario, serán ellos 
los dueños del Premio O'Connor, pues-
to que ya vencieron en el primer en-
cuentro. De ganar los hoys de Pünen-
i la Copa haya realizado el mejor score. 
IX—Se entregará la medalla ] de 
bronce á todo tirador que no habien-
do obtenido ninguno de los dos prime-
ros premios haya hecho un score su-
perior al mínimum exigido, y á aquel 
que en caso de haber quedado desierto 
el primer premio ocupe el segundo lu-
gar en el Score Oficial del Campeona-
to. 
EL ' " M I A M I " . — E L DOOTOR GUI-
TERAS.—TA NO H A Y COLERA 
EN LA CUARENTENA DE N E W 
YORK. 
El vapor americano " M i a m i " ?le-
gó esta mañana procedente de: Tampa 
con carga general y pasajeros. 
En este buque regresó de su viaje 
á los Estados Unidos, el doctor gene-
ral de Sanidad, doctor Juan Guiter 
ras. que como es sabido, fué á New 
York á estudiar el procedimiento 
adoptado por la Sanidad Marí t ima 
| para realizar la visita de inspección 
| en los vapores procedentes dé puer-
j.tos sucios. 
| Nos dijo que en aquel lazareto solo 
i había visto un caso de cólera, el del 
i español Bermúdez; pero que al salir 
j de allí no quedaba n ingún atacado ni 
'caso sospechoso. 
i Pll doctor Guitéras explicará ante 
1» junta de Sanidad, las observaciones 
hechas durante su visita a<l lazareto 
¡neoyorquino y propondrá las medidas 
'necesarias para evitar en Cuba la 
invasión colérica. 
Damos nuestra cordial bienvenida 
al ilustre Director de Sanidad. 
E L " B A L M E S " 
Procedente de Cádiz y escalas llegó 
esta mañana el buque español " B a l -
mes." 
Trae 75 pasajeros para la Habana, 
5 de primera clase, 5 de segunda y el 
resto de tercera. 
L A STEELA 
, La lancha "S te l l a " ha sido adquiri-
da en compra por don Gerardo Lla-
nera. 
INSCRIPTO 
Ha sido inscripta'>en la Capitanía 
del Puerto la laucha de motor "Es-
peranza," de la propiedad de don 
Carlos Tió y''Cabrera. 
Dos juegos solamente anuncia la L i -
ga Americana para esta tarde: New 
York en Washington y Boston en Fila-
delfia. 
jóse M . HE.RiRE'RiO. 
dieran darle nna pnñalada . 
Se supone que dicho saco de azúcar 
pertenezca á la carga depositada en 
el muelle de San José . 
Se dió cuenta al Juez de guardia. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comereiales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafad 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
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X — S i el Campeonato fuere gana-
tel habrá que decidirse, por empate, en K miembro d3 alg.ñn Club 
un futuro encuentro j resid,en,te m ^ Isla teüd.rá ei dere-
Y ya que ambos Clubs se reunirán el, ^ de C0IKítituirse ^ Home ciuh, y 3n 
domingo en los terrenos dé Buenavista, pge ^ pl c eonato del año siguien-
el Cronista, en su deseo de ver a todos, I te ^ ^ discutir¿e Qn slls terrenos, 
aprovechando esta conjunción de tar-} dan,do , &u camo todos los detalles 
tarines, procurara tener el placer d e ^ niza<}i<3n s/gaatos del Campeo-
i r á saludar aiectuosámente a sus ami-
gos y al misino tiempo á tener el dis-
gusto d i poner ceros, que es una de las 
cosas más antipáticas de hacer, por lo 
redondos que son y por lo que signifi-
can para aquellos que se 
apuntar. 




Señor redactor de Vida Deportiva, 
ayer le mandé unos renglones Je caza-
dores creyendo que mis secretarios no 
tendrían cosa importan.e que notificar-
me, pero me he equivocado pues, hoy 
10,'acabo de recibir lo que copio á con-
tinuación; tenga usted la bondad del 
hacerlo público, complaciendo así áj 
vuestro a. s. A. Pz-Cllo. 
Del 'Cerro. — De la tirada de prac-
tica de los cerranos el domingo próxi-
mo nada puedo decir á usted en con-
creto, pues un nutrido grupo de los so-
cios asistió á los terrenos de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana en i 
Buenavista. para presenciar el match 
de Campeonato de dicho Club. 
Para el próximo domingo, día 13, te-
nemos un programa interesante. A las 
nato. De este derecho sólo podra ha-
cer uso el Campeón dentro de los tres 
rne.ses siguientes al Campeonato y átt 
solicitud deberá ser confirmada por el 
Club ó Sociedad que acepte la conduj-
ción del Campeonato. 
XJ—Regirán las reglas generales del 
tiro de platillos de la Sociedad de Ca-
zadores para todo cuanto no esté pre-
visto en estas bases. 
Anoche encontrándose de ronda en 
bahía el oficial de la policía del puer-
to don José Corrales, fué llamado por 
el vigilante de la Aduana Angel Gue-
rra, de servicio en los muelles del Ar-
senal, el que le; manifestó que como á 
las nueve y media, el sereno de las 
obras que se realizan en aquel lugar 
le había dicho que su hijo le mani-
1 festó haber visto á un individuo que 
salía con dirección á la calle de Pau-
1 la y Egido llevando un saco de a/.ó-
car, por cuyo motivo él. el sereno lo 
mandó detener con el vigilante espe-
cial de dicha Compañía, pero que des-
pués de haberlo arrestado ordenó al 
citado vigilante que lo dejara en l i -
berta!, porque como su hijo fué el que 
vio á dicho individuo, temía que pu-
M e r c a d o M o a e t a r i o 
casas p ® GAjumm 
Habana 11 Agosto de 1311, 
y 
A las 11 de la mañana, 
Plata españoia 
Oaláenlia (ea oro) 
Or© americano c<m-
te-a «ro español. . . 
Or$,araericano ©os-
tra plata española 
Oeutenes.... á §.34 en plata 
id. en cajBtiáaáea... á 5.35 ew plata 
Lcisf2* á 4.27 ea plata 
id. e» eacHdades... á 4.29 «o plata 
M pes« americano 
eu plata «s»añ®-la 1'IOX á i-11 T . 
96% á 98% V. 
97 á n T . 
l l d % á l l # % P . 
10% á 11 Y . 
P r o v í s i o a e i 
Agosto 11 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ l l 1 / 2 i 15.00 
En latas de 9 Ibs.. qt á 15.00 
En latas de é1/^ Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia . . . 
Montevideo . . . 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 
Haüt 'ax (tabales 
Robalo 
Pescada . . . . 
Cebollas. 
Gallegas . . . . 
Isleñas . . . . 
20 á 22 cts. 
22 á 24 cts. 











Brui.»réstlto de la. R e p ú b l i c a 
de Cuba 
'•<> • - -i ' U p ú b l f o a d« Cuba, 
Deuda In te r io r 
Obl iKaeíones p n m o r a h ipote-
ca ael Ayuntanalento de la 
Habana 
Ouiifracione» segvi'-.da h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
l a Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. d t Cienfuegos V l l l a -
c l a ra . 
fd. i d . segunda Id 
Id. p r imera id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r l é n . 
Id. p r imera id. Gibara A H o l -
g « I n 
Bonoa hipotecarios de la 
O-ompp.H'e t5<? Gaí» y IDlec-
t r i c l d a d de ;]a Habana . . Bosvís ae i * Hafcíe.iia i3Iec-
t r l c Railvvay's Co, (en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Obiferaoi >nes generales (per-
petuas) o n s o l i d ^ d a f » da 
los P. C. U . de l a Habana . 
íáonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l e o t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 
B a ñ o s de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o k s 
id. hipoteesHos Cí-n t ra l asu-
carero "Olhr ipo" . . . . o 
Id. Id . Central aauePTero 
"Covadonga" , 
Obligaciones Grles. Co^so-
¡ I J a d a ? d(* Gar y "Elec-
t r i c i d a d 
Empre.-tir:, at. ia ñ p p ú b l l n a 
de Cuba. IS1/^ mil lones . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento Agra r io 
Cuban Telephone Company. 
Banco Espaf io í l e '.a le la a* 
Cuba Bsjicú Atr r íco 'a ae >niertt< 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Fsr rocar r i les 
Unvdos do la Habana y 
AÍTü-icenei i « P í -g la i i m i -
t s d a . . * 
Ca. E l é c t r i c a .le Santiago d'e 
Cuba . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prere-
r idas 
Id . i d . (comunes) 
Fe r roca r r i l ae Gibara á H.ol-
ETUÍn 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Comí);?*'.» de ?';af y 15}ectrl-
c idad de l a Habana , . . 
Dloije us íu Habana Prefe-
rentes 
Nueva P ' áb r i ca de H i e l o . . . 
í / i p i a de v^^' iVMí) de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id . i d . (cu.nunes) 
Compañ? . i de Conatruceio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . • 
CompAñla Havana Blec ix ío 
R A i l w a y s Co. ( p i e t e r a^ -
tea) : 
Ca. i d . id . ( e a m u n é s ) . . . 
C'nmnañlc, A n ó n i m a de M a -
tí>nzac 
C o m p a ñ í a Alf i le rera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
l'U^nta fe'íeñricff de S»nc tJ 
S p í r i t u g . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Cuban T é l c p h o u e . 
Ca. Almacené;3 y Muelles Los 
Indios 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento Asrrario. 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. . 
I d . i d . Beneficiadas 
Habana, agosto 11 de 191 




































































á 22 rs. 
á 25 rs. 
Habana 9 de Agosto de 1911. 
E l que suscribe no puede por me-
I nos dje darle las más expresivas gra-
¡ cías al doctor Redondo por haberme 
i curado en su Clínica de una avariosis 
i rebelde, manifestada por úikeras de 
! grande extensión v muv dolorosas. .M* 
| aplicaron el "'606" en " L a Benéfica' ' 
para combatir el accidente pr imit ivo; 
' pero á los 18 días de dado de alta me 
¡salieron úlceras por todo el cuerpo j 
se me reproduce la manifestación pr i -
; maria. Todo el que quiera informarse 
i de mi curación puede hacerlo en In -
fanta y Concordia, jardín . 
Mmvwl Camaño González. 
C. 2451 . 1-12 
TEMPORADA DE VERANO DE 1911.-
Se pono en conocimiento de! púb l i co que á p a r t i r del domingo 13 del corriente, hasta el 24 de Septiembre p r ó x i m o 
estes Ferrocarr i les c o r r e r á n un t ren adicional todos los domingos desde Madruoa á G ü i n e s , dende c o m b i n a r á con el ú l t i m o 
t ren del Fer rocar r i l Havana Central para la Habana, observando el i t ine ra r io s iguiente: 
Salida de Madrug-a . . . 7-30 p. m. 
Llegada á Güines . . . . 8-20 ,, 
ferrocarril Havana Central Salida de Güines 8-34 p. m. Legrada á Arsenal ('Habana; 10-02 
Habana, Agosto 0, 1911. 
— W a l t o r G. Wai te r , A d m i -
nis t rador General In te r ino . 
-F rank Roberts, Agente 
Genera] d'P Pasajes. 
2t- l l 
O T A R I O D E L A M A S I V A . — ñ e k <»rdé.-^A«o«to 11 de 1911. 
H A B A N E R A S 
Volverá la Ouerrero? 
Puede dárse ya por seguro después 
del cable que' publica esta mañana el 
]>IARIO DE LA MARINA eh la sección co-
rrespondiente. 
Pero no será por ahora. 
María Guerrero, que se halla actual-
mente en 'Gijón, ha anunciado que ven-
drá por tercera vez á la Habana al 
concluir su temporada de la Princesa. 
Grata noticia' para' los muchos, in-
contables admiradores de la gran ac-
triz, celosa guardadora de las gloriosas 
tradiciones del teatro español. 
Mlaríia 'Guerrero cuenta hoy, como 
eontó siempre, con la mejor de las Com-
pañías Dramáticas que funcionan en 
España. 
Allí está Thuillier y está Mesejo y 
está aquella Nieves Suárez que dejó en-
tre nosotros una honda estela de sim-
patías. 
Su repertorio es incomparable. 
Lo ha enriquecido últ imamente con 
tres dramas de Villaespesa, el más joven 
de los .poetas de España, canijor de las 
grandes tristezas y de las graüdes des-
ilusiones. 
¡ Las horas que he pasado leyendo el 
tomo de poemas de Villaespesa! 
Libro de " l a tristeza de las cosas." 
Entre sus páginas, y parafraseando 
lo que se dijo de otro libro de versos, 
parece -ha'ber dormido una paloma ne-
gra. 
Vuelva María 'Guerrero y vuelva 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Vuelvan los dos. 
Aquí los espera la admiración, el 
afecto y la simpatía de un ipúblico que 
no olvida las emociones artísticas que 
debe á los dos grandes actores. 
Es un (imaleivr. 
Y , como amateur, una verdadera es-
pecialidad en el repertorio de operetas, 
que ejecuta coñ suma habilidad, como 
todo un maestro. 
/Es tan justo reconocer esto como 
conveniente hacer la aclaración que 
antecede. 
* * * 
Una boda en el gran mundo. 
Es la. de la bella hija del doctor Oon 
zalo Arástegui, la gentil Carmen, y el 
distinguido joven Ernesto Longa y 
Aguirre. 
Se celebrará el sábado de la semana 
inmediata, á las nueve y media de la 
noche, en la iglesia del Cristo. 
Revestirá el aeto, en todos sus deta-
lles, un gran lucimiento. 
Doy las gracias á los señores padres 
de los simpáticos novios por la amable 
invitación que me hacen para la boda. 
No faltaré. 
Otra boda. 
Y boda tan simpática y tan distin-
guida como la de la espiritual y bellí-
sima •Conchita Chomat y el joven An-
tonio Pedro Fernández de Castro, que 
tendrá celelwación el miércoles próxi-
mo, á las nueve de la noche, en el tem-
plo de Belén. 
Ya están repartidas las invitaciones. 
Se han hedió entre esa selecta socie-
dad en la que tanto brilla por su her-
mosura y por su gracia la encantadora 
novia. 
Estará lindísima. 
Un r umor . . . 
Hablase de que el ¡'Kirty de Cojímar, 
organizado entre matrimonios elegan-
tes, t endrá ipronta repetición. 
Volverá el. mismo grupo. 
Por cierto que para evitar torcidas 
interpretaciones debo hacer constar 
que el simpático joven Arturo Ouerra, 
que figuraba entre \oá expedicionarios 
como uno de los tres únicos solteros 
concurrentes, amenizó desde el piano 
la reunión, á megos de los que cono-
cen su buen gusto musical. 
No se trata, ni mucho menos, de un 
pianista profesional. 
De viaje. 
Embarca mañana para New York, á 
bordo del Havana, el ilustrado senador 
por las Villas doctor Leopoldo Figue-
roa en compañía de su amable señora. 
Va con los distinguidos esposos su 
hija, la señorita Sarah Figueroa, tan 
bella y tan interesante. 
De New York seguirán viaje á Eu-
ropa para regresar á su residencia ha-
bitual de Cien fuegos en los comienzos 
del invierno. 
Mis votos anticipados por la felici-
dad de su viaje. 
Otro viajero. 
Se trata de nn amigo, de un compa-
ñero queridísimo, el simpático joven 
Oscar Pumariega, diligente represen-
tante del DIARIO DE LA MARINA en toda 
la isla. 
Oscar, 'hijo dé nuestro caro adminis-
trador, tiene tomado pasaje en La Na-
rarrr . 
Embarcará el mártes. 
Motivos de salud lo llevan á la con-
salta de uno de los más notables espe-
cialistas de Berlín. 
Después realizará un viaje de recreo 




Hállase en los pintorescos baños de 
Amaro desde principios de semana la 
bella señorita Angclita Echarte. 
Pasará allí una temporada en unión 
i de sus amantísimos padres. 
Va también á Amaro, después de 
| corta permanencia en las Villas, el ge-
1 neral Monteagudo. 
Le acompaña, junto con su distin-
guida esposa, su hijo Dionisio. 
Regresarán en ¡plazo próximo. 
Reina la alegría en un hogar. 
Es el hogar del coronel Raoul Aran-
1 go y su bella señora, C'wca Ariosa, que 
í llena de júbilo y cubre de gloria, desde 
' anoche, la presencia de un angelical 
[ niño. 
i Hi jo primero de los simpáticos es-
j posos y también el primer nieto del 
I querido amigo Juan José Ariosa. 
Su felicidad es inmensa. 
Una nota triste. 
No falta nunca en la crónica. 
Esta vez es la muerte del doctor Pe-
¡ dro Albarrán. pCraona excelente, de al-
1 tos prestigios en lá ciencia, en la polí-
j tica y en la sociedad de la Habana. 
La infausta nueva habrá ido á sor-
i prender dolorosamente en Europa, 
| donde se encuentra en estos momentos, 
' á la hija amantísima, la joven y her-
mosa dama María Albarrán de Pres-
: no, que tan alegre despedíase, no ha 
1 mucho, para un viaje de recreo que la 
fatalidad ha querido tronchar cruel-
mente. 
Lleguen estas líneas á todos los deu-
dos del doctor Albarrán como expre-
I sión fiel de mi testimonio de pésame. 
i 
El nuevo Cónsul. 
La vacante qiie dejó la sensible j 
muerte de José Joaquín Palma en el 
Consulado de Cuba en Guatemala ha 
sido ya cubierta. ! 
Va á ocupar el puesto un funciona-
rio distinguido de la carrera, el señor 
Luis Mazón, que desempeñaba en es-
tos momentos el cargo de Cónsul de 
C u ha en New York. 
Realízase una especial coincidencia. 
Es el Cónsul de Cuba en Guatema-
la el señor Luis Mazón al paso que su 
•hermano, el señor Emiliano Mazón, es 
el Cónsul de Guatejnala en Cuba. 
Cargos ambos que pronto parecen 
llamados á desempeñarse, más que co-
mo Cónsules, como Encargados de Ne-
gocios. 
Tienen rango diplomático. 
Esta noche. 
La función de Payret enn el estreno, 
á primera hora, de la humorada La 
reina de las tintas. 
Es noche de moda. 
ENRIQÚE F O X T A N I L L S . 
Electricidad y Mecánica 
H a llegado á nuestra messa de re-
dacción esta importante revista órga-
no de l a Internacional Institución Elec-
trotécnwa, escuela por corresponden-
<'ia de ingenieros de Valencia (Espa-
ñ a ) . 
E l úl t imo número de Julio, m u y in-
teresante, trae e l siguiente sumario: 
Complemento á los estudios teóricos. 
Prácticas de Toipografía é Hidráulica, 
de Mecánica y Trabajos de taller y de 
Electricidad en toda su extensión. No-
tas sobre e l cáículo de los postes de hor-
migón armado. Aviación militar. Una 
central modelo de electricidad. Moto-
res eléctricos trifásicos asincrónicos. 
Noticias y la sección oficial en la que 
se da cuenta de los alumnos que termi-
nan los estudios en dicha institución. 
Puede pedirse detalles en la Haba-
na al señor Bustillo, Bernaza número 
42. 
P A Y R E T 
No publ icamos »1 rei>arto de la obra 
que se e s t r e n a r á , etrta noche, " L a re ina de 
las t in tae ," porque no c a b r í a en una co-
l u m n a ; con decir que todos los ar t i s tas de 
l a c o m p a ñ í a t ienen papel an esta obra, y 
algunos dos, queda dicho todo. 
E l poso d « la zarzuela lo l l e v a r á Sole-
dad AJ varoz. 
M l i b r o ©s de Migue l M i h u r a y Ricardo 
GonrAlez, la m ú s i c a del maestro Pcnella. 
V a «1 estreno en p r imera tanda. 
B n 4M«unda y tercera, "Gente menuda". 
Es ta es la obra de la temporada; e s t á 
l l amada á llenajr muchas noches el teatro. 
H o y es d í a de moda. 
L 
L a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
El próximo domingo 13 del actual,! 
se celebrará en la iglesia de Jesús I 
i del Monte, la fiesta mensual de la 
Asociación Pontificia, 
i A las nueve de la mañana será ex-
' puesto el Santísimo Sacramento y se 
i dirá Ik misa solemne, con sermón, por 
el 'Rdo. Padre Director, quedando vi-
sible Su Divina Majestad para lá 
adoración de los asociados y de to-
dos los fieles,"hasta las cinco de ía 
tarde, en que se rezará el Santo ¡Ro-
sario y se dirá una plática, haciéndose 
la ^procesión por el parque de la Igle-
sia y terminando con la bendición y 
reserva. 
El Rdo. Padre Director, suplica la 
asistencia de los asociados á estos cul-
tos. 
Bohemia y Bahemia-Modes 
Hoy nos toca acusar recibo de dos 
periódicos que van á un mismo sus-
criptor. 
De "Bohemia-Modes" ¿qué decir, 
si tenemos ya en Cuba el más fino, 
delicado y útil periódico de Modas, 
estilo parisino, de flamante grabado 
y de elegancia no igualada? 
Su cubierta de p ú r p u r a y oro. en 
la que se deja ver en relieve sn tí tu-
lo de "Bohemia-Modes", sus veinte 
páginas , donde hay todo cuando pue-
de desear la mujer, amante de sn ho-
gar, no pueden merecer otra excla-
mación que " ¡ m a g n í f i c o ! . " adjetivo 
que no eseatimamosj 
Y volviendo á la edición que unido 
á "Bohemia-'Modes". reparte "Bo-
hemia", porque la enumeración del 
sumario de los tantos trabajos y gra-
bados del número de modas, ocupa-
ría, mayor espacio del qu^ dispo-
nemos, diremos que la edición sema-
nal de esta admirable revista viene 
repleta de material interesante y de 
bellos grabados. 
De plácemes es tán los suscriptores 
de "Bohemia" por haber recibido en 
una sola semana dos ediciones de dos 
tan bellos periódicos. 
ANÜNCIÜS VARIOS 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAiO. COLGADURAS Y LENCERIA 
• E TV 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
J í Ó T A . ~ M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que n u e s t r o ¡Salón 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2331 
— E s c u c h a : te habla T E T E . . . ¿Me oyes' 
—6í , Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
t r á e m e de C A S A D E WILSON—Obiepo 52—algunas c 
que quiero escoger; de los ú l t imos que dice C U S I T A q 
papelee preciosos.. . ! 
— ¿ L o s jabones? 
— ¡ A h ! Como quieras, pero tráe los de G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , F I O R D E 
C E R E Z A 6 F E M E R A . Son los que más mo gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , sí. Pero no me traigas C H Í F F Ó N ni 
F E M I N A . Y a loe tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ahí ¡Oye , ó y e m e . . . . ! 
Trae también de C A S A D E W I L S O N una libra de T E 
H O R N IMAN, clase E L M E J O R . . . 
— ¡¡Good bye, dear!! 
v v v v "^r 
C 2350 Ag. 1 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En esta Clínica se cura en 20 días 
C 2314 A g . 1 
HARINA BC PLÁTANO 
. Alimento completo nara lo? Nf-
NOS. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
H E V E N T A en Farmacias y r l -
reres ñu os. 
C 2341 Af?. i 
F U E G O D E M I M B R E S . — A s í se puede 
llamar, por ser unos precios nunca vistos. 
Los más baratos de la Habana. Gran sur-
tido, úl t ima novedad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de alquiler á $3 al mes. Afinaciones gra-
tis. Sucursal de Salas, Neptuno n ú m . 42, 
esquina á Amistad. 
C 2443 4 t - l l 4 d - l l 
T A S 
Llegaron las sabrosas t ruchas d«l r í o 
Nallón y Narrea, d e t a l l á n d o l a s a l precio de 
75 ote. l i b r a , y un s in f in conservas es-
peciales y el sin r i v a l v ino de Rio.ia A ñ e -
jo , p i m e n t ó n dulce y picaaite, v inagre puro 
de mangana, á 20 cts. botella. Queso Ca-
brales y Reinosa. O b r a p í a 90. Taberna 
Monín, Te l é fono A-5727. 
C 2421 2t-8 2d-S 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vej fe ta l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l remedio m&a r&pldo y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garan t iza no ca.usa 
estrechez. Cura poslfvamente. 
De ven*.a en todas i-as farmacias. 
C 2338 A g . 1 
Tintura " l a E s p e c i a r 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
En la l ibrería de moda de la ca-
lle de Obispo número 63, se han re-
cibido ios periódicos seraaiiales ilus-
trados y especialmente las modas del 
próximo meg " E l Espejo de la Mo-
da". " L a Mode Parisiense", " L a 
'Estación" y otras muy renombra-
das. 
Además en " R o m a " hay lo más 
selecto y lo más nu-evo en perfume-
ría, papelería, efectos de tocador y 
euehiüéría. Los jabones y esencias 
de Atkinson se despachan en diefía 
casa con preferencia á tedo. 
Es de gran actualida-d el libro t i -
tulado "Corte y Confección" de ves-
Tidos y labores por la señora Clotil-
de Lozano; libro muy útil k las ma-
dres de familia y á las señoritas que 
quieran aprender el arte de hacerse 
sus ropas con la mayor elegancia1. 
También han recibido en " R o m a " 
" E l Courrier des Etats Unis" . "Fan-
tasio" y otros ilustrée, y el libro de 
Flaramarión " S u e ñ o s Celestes", edi-
tado por la casa de Mic imid . 
Vayan á "Roma", en donde h a -
l larán muchas cosas buenas. 
El 
N A C I O N A L 
Fuentes se desvive por renovar á, d i a -
r i o el car te l de su teatro , y el p ú b l i c o sabe 
corresponder á, sus loables esfuerzos pre-
miando, á d i a r io t a m b i é n , can entusiá ,8-
ticos aplausos l a labor del eminente a r t i s -
ta y la de su m u y notable c o m p a ñ í a , de 
la que es A n t o n i a A r é v a l o su m á s r e f u l -
gente y admi rada e s t r é U a . 
©lia y él ob tuvieron anoche u n ex t raor -
d inar io t r i u n f o encarnando, de insuperable 
manera, & los protagonistas de l a "Pedora," 
de Sardou. 
Y para los dos se p rod igaron los ap l au -
sos, t a n e s p o n t á n e o s como u n á n i m e s . 
Hoy, á pe t i c i ón de las numerosas f a m i -
l ias que no pudieron as i s t i r e l mar tes á l a 
func ión de homenaje á Eduardo Z*an«<cois, 
se r e p e t i r á , í n t e g r o , el p rograma de aque-
lla fiesta, t a n celebrada. 
R e p r e s e n t a r á n s e , pues, l a comedia en u n 
acto, "'Nochebuena," y l a comedia en d o « 
actos " F r í o " . 
A los precios corrientes. Esto es, á t res 
pesos los palcos y á u n peso la luneta. 
M a ñ a n a , s á b a d o de moda, "Felipe Der-
blay". 
E l domingo, " E l m í s t i c o " . 
Y m u y pronto, "Cirano de Bergerac". 
A L B I S U 
Esta noche abre sus puer tas nuevamen-
te el t ea t ro de los venti ladores para ofre-
cer a l p ú b l i c o un e s p e c t á c u l o c inemato-
grá f ico cuyo mejor a t r ac t ivo consiste en la 
se l ecc ión esmerada que «e ha hecho de las 
p e l í c u l a s . 
Son los populares empresarios Santos y 
A r t i g a s los que vuelven a l teatro de sus 
pasados t r iunfos y siendo, como son, p r i -
vilegiados de l a fo r tuna y favorecidos por 
el púb l i co , quieren corresponder como é s t e 
se merece, y ofrecen funciones corridas en 
las que por el precio modesto de una pe-
seta hay derecho á permanecer durante t o -
da la func ión . 
Ei»te las p e l í c u l a s elegidas para esta no-
che, sabemos que s e r á exhib ida la muy i n -
teresante "Toma de la Bas t i l l a , " y l a pe-
l í c u l a m e l o d r a m i á t a c a "Ea l i b r e t a de la-
caja de Ahorros ," de asunto sensacional. 
P ron to anunciaremos otras novedades en 
proyecto. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
E l Comendador Car is i celebra esta no-
che la func ión de su beneficio, con un p r o -
g rama tan ameno como interesante. 
A las ocho y cuar to , cua t ro estrenos de 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s , de ú l t i m a novedad, 
y p r e s e n t a c i ó n de los afamados pintores 
repentistas s e ñ o r e s P. Splnner y M . Athus , 
que, á presencia del púb l i co y em breves 
momentos h a r á n dos verdaderas obras de 
arte. Spinner un paisaje al ó leo, y A t h u s 
el r e t r a to de un h é r o e cubano. 
Spinner y A t h u s son dos alemanes que 
han de ser a d m i r a d í s i m i o s . 
A las nueve y cuar to , tres estrenos de 
p e l í c u l a s y el Comendador Car is i en t res 
nuevos y sorprendentes actos. 
M A R T I 
E l beneficio celebrado anoche en este co-
liseo, es, en verdad, «¡1 mejor de todos los 
efectuados anter iormente , t an to po r el t r a -
bajo de los a r t i s t as que en él tomaron par -
te, como por el inmenso p ú b l i c o que al l í se 
c o n g r e g ó para demostrar sus s i m p a t í a s á 
la benefiolada, l a s i m p á t i c a a r t i s t a L i n a 
Frutos , Reina de l a rumba , 
bien. 
De las obras estrenadas, " U n a cena en 
l a Chorrera," o r ig ina l de Fernando de Cas-
tro , g u s t ó m u c h í s i m o y fué jus tamente 
aplaudida. 
"Eina, l a m u l a t a de Co ión , " t a m b i é n 
a g r a d ó . 
E n resumen: fué Un , 
"se puso las botas" v u ^ , 
de A r e á n , que s e r á 
ÍA p ros r ama de hoy 0nto. 
" U n a cena on la oh f8 el SÍW. 
lana," estreno v % l h o ^ V - S ^ : J 
C I N E M A T r ^ ^ 
J afortunado . n . dc,Cl< 
te fresco Sa lón do Prado v 
c í a para esta noche ol i , S 
m a g n í f i c a s pe l ículas , t i t n t ! . 0 ^ ' ^ 
cMliador, La T a r i a i ^ K; A A r r á l e l a T S: El ^ 
1.a casa del Miedo; \0'úa:n^ el S 
de indiscut ib le mér i t o 
T a m b i é n se e x h i b i d „ J 
velada t r á g i c a , La ceila e ' 
guapos y FA incendiario Bü!gi 
¡B ien por Novedades'" 
Hoy, estreno do la inagnIfi ^OfriY 
mozo de granja". Esta n u Clnta "Ú 
prueba m á s de que el aCr íUla «s 
N o r m a cumple lo que ofrece ^ í 
A m á s , reestreno de la c6m. 
suegra quiere casarse," exhih & ClntM 
•mismo, para completar el r, ^ a 
t re otras aplaudidas cintas i ,Srama, 
ven. Es ta tua de amor La ' 
' ^ ^ « n i ^ 
M O L I N O ^ b j n 
L a novedad hoy en este teatrr 
treno, á pr imera hora, de la ^ 
los hermanos Ankermann titula?1 
ros vivos," obra que luce una a I 
d e c o r a c i ó n del conocido escetóe-rü^8 
V. Nor iega . ^Smío ^ 
En su d e s e m p e ñ o toman .parte 
l a sugestiva y siempre aolamadf^ 
Lu i sa Quesada y Paaomera y Soto ^ 
L a segunda tanda se cubr^ 
efectos del c ó l e r a , " obra que lleva' 
presentaciones y que han, sido M J * ^ 
llenos. cr05 H 
"Cueros v ivos" se repite en k 
tanda. 
E n 'los intermedios, Camelia. 
Agosto 
M a r g a r i t a S u á r e z , 26 años, Sati J™ 
Reumat i smo; Juan Fiaillo, 55 ag^ 
Migue l 276, A r t e r i o esclerosis; Cristi 
Meneses, 40 d ía s . Cantera 30, Gastro ] 
t i s ; M i g u e l S. V a l d é s , 4 meses, Reiaa 
M e n i n g i t i s ; Elena P e ñ a l v e r , 14 meses N 
tuno 210, Mening i t i s . 
J o s é Bas, 57 a ñ o s . Vives 94, Tubm 
sis; Be r t a P a ñ o , 7 meses, Factoría 22 \ 
n i n g i t i s ; A n d r é s Rodr íguez , 43 año^Pj, 
ta Cerrada 1, Cirrosis del hígado. 
Fruc tuoso Prendes, 60 años. Acierto 
P é r e z , M a l de B r i g h t ; Ramón Lines 
afios, Pamplona 8, Tuberculosis; 
Febles, 4 meses. R o d r í g u e z 34 B, Atrepg 
Maroel ino Garrote, 40 años, La Benéi 
Coma; Esperanza C á r d e n a s , 31 años 
t r ada Pa lma 72, Ne f r i t i s ; José María 
l la r , 24 a ñ o s . Qu in ta Dependientes, Art( 
esclerosis; Jorge Soto, 19 años, Atocha 
P n e u m o n í a ; Ju l i a Mar iño , 75 años, M 
Desamparados, A r t e r i o esclerosis; Pasen 
Torres, 43 a ñ o s . Hosp i t a l Número Uno, 
cera g á s t r i c a . 
B L A N O U E A 
y C D N 5 E R V A E L 
C 2260 alt. 13-1 
S E M I L L A S F R E S C A S 
D E 
H O R T A L I Z A 
SEMILLAS DE TOMATE DE EMBARQUE 1 E I 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores de Europa y délo» 
Estados Unidos. 
A L B K R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O 6 4 S a n t i g u o 6 6 ; . — T e l é f o n o A - 3 2 4 0 , H a b a n * 
c 2286 

































U n a c o n s i g n a e n t r e l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s s e ñ a l a r p a r a s u s c o m = 
p r a s l a g r a n c a s a d e n o v e d a d e s 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T o d a s l a s t e l a s s e m a l b a r a t a n 
20,000 varas organdi estampado, preciosos colores, ¡á 3 
centavos! 
40,000 varas olán, hilo puro, que vale 20 centavos, ¡á 
•^'/á c e n t a v o » ! 
500 piezas crsa de hilo, ¡á $3-00! (con 30 varas.) 
1,000 piezas madapo lán , metro de ancho, ¡á $3-00! (30 
varas.) 
90,000 varas warandol, hilo puro, ¡á 8 centavos! 
10,000 varas de tira bordada, muy ancha y fina, ¡á 5 cts! 
500 chales de plata, blancos y negros, ¡a $3-00! 
300 piezas cotanza, yarda de ancho, ¡á $2-00! (22 
varas.) 
S E S A L D A N 
Todas las ©taminas bordadas, n a n s ú s floreados^y ^ 
res, que valen 3 y 4 reales, ¡á 15 c®n*2v0^ñtavos¡ 
Nansú blanco, vara y media de ancho, ¡a 15 ° qq ¡á 75 
Corsés de todas marcas, que valen $3-00 y r*' ' 
centavos! , 
Sobrecamas de olán, cameras, ¡á 40 ^ " ^ ^ ' « . g o 
800 piezas do crea catalana, purs hilo, ¡a ^ 
varas.) ( 





P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C182? aV 26-,U Jn. 
P A R A L A S V I S I T A S . . . . 
á l a s o b r a s d e l M A I N E , p a r a l o s b a i l e s y p a s e o s , l a c o n s i g o » | 
e n t o d a d a m a e l e g a n t e e s v i s i t a r a n t e s 
L A F I L O S O F I A , Neptuno y S a n 
9574 
